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Lunes 30 ele DiciiMnbre íle 1850. 
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A R T I C U L O D E OFICIO. 
Golucnso de Provincia. 
D i c e c c i o t i de C o n i a b i l i d a d . = : N i i r D . 602. 
Por R e a l o rden de 17 de l actual se ha se rv ido 
S. M . (q D . p.) conceder los a tb i i r ios que á c o n t i -
n u a c i ó n se espresan para cub r i r los gastos del pre-
supuesto p r o v i n c i a l para e l . a ñ o p r ó x i m o ; y c o m o 
los pocos d í a s que restan de este no permitan Iv.icer 
opor tunamente el rep-irto de la cant idad que á c a d a 
A y u n t a m i e n t o debe corresponder le por este concep-
t o , ademas de l recargo que para d i cho objeto e s t á 
t a m b i é n autor izado sobre la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
he acordado prevenir á los Ayun tamien tos procedan 
desde e l p r imer d ia de Enero á adminis t ra r d i chos 
arb i t r ios , hasta que por o t ra c i r cu l a r se les c o n v o -
que á encabezar le , ó se les mande proceder al a r -
r i endo de los mismos que t e n d r á efecto en esta c a -
p i t a l y en las respectivas cabezas de d i s u i t o . 
Arbi tr ios establecidos. 
Dos rs. en cada res vacuna que se d e g ü e l l e . 
Dos i d . en cada cerdo cebado que se d e g ü e l l e . 
T r e i n t a y cuatro cms, en a r roba de v ino que se 
consuma . 
Dos mrs. en l i b r a de carne que se consuma. 
Dos y medio rs. en cada ar roba de aguardiente . 
Leen 27 de D i c i e m b r e de 1850. F ranc i sco d e l 
B u s t u . 
j í d m i n i s t r a c i o n de Contribuciones Directas de la 
provincia de León y Comisión d¡¡ E s t a d í s t i c a de la 
ni i sin a. 
CIRCULAR. 
L a s nuevas prevenciones que acaban de c o m u n i -
carse á estas dependencias por la D i l e c c i ó n genera l 
de Con t r i buc iones Di rec tas de l R e i n o , t ienen por o b -
je to el fac i l i ta r A los A y u n t a m i e n t o s la f o r n i a l i z a -
c i o n de las rec lamaciones de agravio que crean de -
ber entablar en el a ñ o p r ó x i m o por escesu del 2 por 
i c o t u el cupo de c o R t r i b n c i ü i i t e r r i to r ia l que se les 
'ha s e ñ a l a d o ; y t a m b i é n para que hi p resen ío r i rv i 
ü e los repart imientos se verifique con la ptii i tnaliduj. 
que exige la cob ranza del p i i i o e r i n m e s t r e , y el 
c u m p l i m i e n t o por parte de la Adinini- . t i .<ctoa de pie-
venciones an te i io ies d e la mi sma su t / eno r i Jad . Por 
t an to , estautos en e l deber de prevenir á los A y u n -
tamientos : 
1." Que á las rec lamaciones de a g r a v i ó s e acom-
p a ñ e n c o m o cumprobantes si aun no los bubisseu 
presentado á pesar de lo que r rpe t ida imvi te sa l n 
p reven ido , los estados n ú n u T n s 2.", 3." v 4.0 c u y o s 
modelos se c i r cu l a ron por \a Comisb-o de fisndísti-
ca en los Boletines oficiales n ú m e r o s 62 y 7'j fecha 
24 de M a y o y 17 de J u n i o del a ñ o a c t u a l , en lujcac 
de los que hasta ahora se han a c o m p a ñ a d o y previe-
ne la R e a l orden de (o de J u l i o de 1849. 
•2." Q u e no se a d m i t i r á niununa r e c l a m a c i ó n por 
esceso del 12 por 100 sin los documentos espresa-
dos, ni repar t imiento a lguno que esceda de este dijo, 
mientras no se presente aquel la en la forma (;•.;;; 
queda espresado; a s í corno tampoco s in el a m i l i a r a -
aiii.<iio de la r iqueza n ú m e r o 3." 
3. Que no se a c c e d e r á al abono del importe de 
p u n i d a s fall idas y perdones que en e l reparti.-niento 
puedan resultar y concederse , si no se presentan en 
los t é r m i n o s prevenidos y en el p lazo determinado 
por la A d m i n i s t r a c i ó n , que lo es para antes del 5 
del p r ó x i m o E n e r o , y se les d e c í a n adom n su de-
recho á la i n d e m n i z a c i ó n del perjuicio q.ie haya po-
d ido i n f e i Í r s e l e s por esceso del 12 por 100 con el 
s e ñ i i l a m i e o t o del cupo para el u ñ o p r ó x i m o , AUCI 
cuando reclamen de agrav io y este se compruebe 
dentro del m i s m o ; porque si es justa esta i n d e m n i -
z a c i ó n , justo es t a m b i é n que los puebles c u m n l j t i 
con cuanto es tü mandado sobre lu f o r m a c i ó n de pa -
d i í i ne s y repar t imientos ; siendo Iimv y a de todo p u n -
to indisculpable cua lquiera fa l la ó d e m o r a en tan 
impor tan te s e rv i c io . 
4. ° Que para conocer los efectos de ios repar t i -
mientos desde los de p r i m e r ¿¡rudo hai ta los ' ú l t i -
m o s , y fo rmar idea de la equidad de la d w u ¡ b n c i o u 
entre lodos los pueblos y con t r ibuyen tes , indos los 
A y u n t a m i e n t o s que hasta a q u í no h a n o u m p i M o con 
lo dispuesto en el p á r r a f o 2 , " d e l a r t í c u l o 34 de l a 
R e a l i n s t r u c c i ó n de 6 de D i i iembre de I Í Í 4 5 , r e m i -
t i r á n con e l repar t imiento y p a d í o n ó « ¡ n i l U r a m i e n -
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t o , not ic ia detal lada de las rec lamaciones que á los 
mismos presenten los interesados por agiavios en 1» 
e v a l u a c i ó n de sus u t i l idades , ó error en la a p l i c a c i ó n 
del tanto por i c o que h a y a servido para e l s e ñ a l a -
mien to de las cuotas ind iv idua les . 
L o s Gefes que suscr iben recomiendan m u y ef i -
cazmente á los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a e l 
exacto c u m p l i m i e n t o de las prevenciones anter iores , 
y creen que las referidas corporaciones t r a t a r á n de 
evi tarse las mul tas y d e m á s procedimientos que y>i 
Ies e s t án anunc iados , y que h a b r á n de l levarse a 
efei to si la moros idad d i e i e mot ivo á que las depen-
denc ias del Gob ie rno no puedan c u m p l i r con lo que 
e s t á mandado con r e p e t i c i ó n . L e ó n aU de D i c i e m b r e 
de 1850. — P . I. del Sr . A d m i n i s t r a d o r , Gerbas io F e r -
nandez B a n c i e l l a . r r L e o n Manso . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . Francisco del Busto, benemér i to de Ja patr ia . 
Caballero de la Rea l y distinguida orden de 
Carlos III, Gobernador y Subdelegado de R e n -
tas de la provincia de L e ó n £$c. 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o po r p r i -
m e r p r e g ó n y e d i c t o á P e d r o Casa res v e c i n o de 
P a r a d a de S a n i a C r i s t i n a en la p r o v i n c i a de O r e n -
s e , con t ra qu ien es toy p r o c e d i e n d o c r i m i n a l m e n t e 
p o r a p r e h e n s i ó n de g é n e r o s de Hiato c o m e r c i o , 
p a r a que dent ro de nueve d í a s que e m p e z a r á n a 
contarse desde l a fecha se presente ante m í ó en l a 
c á r c e l de esta C i u d a d , á contes tar á los c a r g o s 
que c o n t r a é l r e s u l t a n , qu2 s i l o h ic ie re s e r á o í d o 
y g u a r d a r á j u s t i c i a ; pe ro de no v e r i f i c a r l o , en su 
ausencia y r e b e l d í a p r o s e g u i r é en l a causa c o m o 
s i es tuviere presente s in mas c i t a r l e n i e m p l a z a r l e , 
y se e n t e n d e r á n las d i l i g e n c i a s c o n los es t rados d s 
es ta SubdeJegac ion y le p a r a r á e l pe r ju ic io que 
hubiere l uga r . Y para que l l egue á su not ic ia man-
d o espedi r e l presente en L e ó n á D i e z y o c h o d e 
D i c i e m b r e de m i l ochoc ien tos c incuen ta . . = F r a n c i s -
c o d e l B u s t o . = P o r m a n d a d o de su tíría., I g n a c i o 
B a y o n L u e g o . 
D i r e c c i ó n general ds la Dfuda del Estado. 
E l d i a dos de E n e r o p r ó x i m o se d a r á p r inc ip io 
a l pago de los intereses de la renta del 3 por 100 
correspondientes al t i icnestre que v e n c e r á en 31 d e l 
actual en la misma forma que se ha verif icado en 
los a n l e i ¡ o r e s . 
IT.n su consecuencia ha acordado 1 J D i t e c c i n n que 
los tenedores de cupones de d i cha l en ln exiban las 
f . ic turascon que han de piesenlar los :i su cobro en l a 
mesa de recibo que al efecto se e s t a b l e c e r á desde e l 
27 del corriente en los dias no festivos y horas de las 
nueve de la m a ñ a n a á las tres de la tarde á fin de 
que se anote en ellas e l dia en que han de acudi r a 
p e r c i b i r su impone , 
E l pago s<-' e f ec tua rá en esta f o r m a : los lunes, 
r. - ínc- . . m i é r c o l e s , jueves y v iernes , que no fueren 
¡ ü i ü d u s se s a t i s f a r án en la T e s o t t u a de este esta-
b lec imien to ¡os cupones del semestre co r r i en te en 
las horas ya designadas. 
Los s á b a d o s se destinan al pago de cupones de 
semestres atrasados y de fianzas. 
E n los dias U, 15, 23 y ú l t i m o de cada mes no 
h a b r á pago por estar destinados á los arqueos. 
M a d r i d 17 de D i c i e m b r e de l ü s o — A r i s i i z a b a l . 
Juzgado de primera instancia de ¿ i s t o r g a . 
E n el Juzgado de pr imera ins tancia de A s t o r g a 
se es t á ins t ruyendo causa de oficio en a v e r i g u a c i ó n 
de l autor ó autores que en la noche de l 16 al 17 
del cor r ien te mes de D i c i e m b r e entraron en la casa 
de T o r i b i o Cariseco vecino de! pueblo de Pedredo y 
de un coar to al to de la misma robaron : cuatro s á -
banas de l i e s l ienzos , tres tablas de manteles, l i e s 
varas de l i e n z o z u r r ó n , seis camisas c o a i r o de hom-
bre y dos de muger , una engoa r i i i a , una a l m i l l a , un 
cha leco de pana, dos pares de b iagas , una f i i s . j , dos 
inandi le les y un o r i l l o . 
L o que se anuncia para que los A l c a l d e s cons t i -
tucionales de los pueblos de esta p rov inc ia p r a c t i -
quen las mas act ivas d i l igencias y si de ellas r e su l -
tare el descubr imien to de algunas de las ropas r e -
feridas con las personas á q i ; ¡enes se encontrasen las 
pongan á d i s p o s i c i ó n de aquel Juzgado . L o r e n z o Be-
sada. 
L i c . D . J o s é de Castro , Juez de primera instancia 
de este partido de Suhagun. 
Por el presente y su tenor se c i t a , l l a m a y e m -
plaza á todas las personas que se c r e i n con derecho 
A h propiedad de \«s bienev de la c a p e l l a n í a c o l a t i -
va U lu l ada de nuestra S e ñ o r a de la A n t i g u a sita en 
la iglesia pa i roqu ia l de San iVliguél de la v i l l a de 
G r a j a l de C a m p o s , vacante por fa l l ec imien to d e l 
p r e s b í t e r o U Franc isco C a r i i o n su ú l t i m o poseedor, 
para que en el t é r m i n o do treinta dias que por todo 
p lazo se s e ñ a l a n comparezcan á deduc i r l e en fo rma 
en este J u z g a d o , por la e s c i b a n í - i de Jo>é de M e d i -
na C e a , por med io de procurador con poder bas tan-
te , pue si lo hiciesen se les o i rá y h a r á just icia , v 
de no lo hacer las p a r a r á el perjuicio que haya l u -
gar ; y para que pueda l legar á su no t i c i a i n s é r t e s e 
este edic to en el Bole t ín oficial de esta p r o v i n c i a . 
D a d o en S ú h a g n n a veinte y tres dias de l mes de 
D i c i e m b r e de m i l ochocientos c i n c u e c t a . J o s é de 
C a s t r o . z i P o r su mandado , J o s é de tMedina C e a . 
Jil Intf.rj'lfínle mililar del dislritu de la Capltatiia general de Cal-
tilla la Vú'ja. 
Harc sab'r: que no }>¿l>íei>(!n trnidn t'fcrln U Mihasla relc-
hrada el ilia 3 ílcl jirc-enl.- H H - . V , jnra (-Miir.ilar el siitniruMrrF 
de iilrilMlins Á las (rnji.u i-.íauit:.* y Iraim'tjfitcs en las pn iMn-
rias de M u r r i i y A'bftret'' ("ir l¡iMn¡jíi «le rriatrn unta á ru t i l a r 
ilesde 1 0 de Mayo de 1 í-^ 1 á fin de Ahrit de 1855 se ron.n-
ra á una secunda y a tnn lánra lirilarioit ron sujerion al plirgrt 
^ctirral de rendirioiji .•* q'ie estará de iiiauifieíto en la Secrr — 
tana de la Intendfiicif. i:ei>eral tmltlar ( IWadrid ) y rn la de 
la de Valf i ir ía v rn.. i -egl') á las IdrinaUdadcj eslablcridas 
rn Pirales órdenes d- al de T>ir'n'nil>í e de ití^G y i "le A Ü ' I Í — 
tn liliitno fuyo ren.ati .einwá liirar nnie les .! ii;.j;ailn? de las 
vnisinas el «lia miew de .n*'-» j>r<>\iiiHi a la una (le la larde en 
que ronrluje el térinir •» pira la adinision de priipiisiriniies. 
K n MI ronsecui-iiri.' , l.t!. personas (pie (jiiicra» interesarse 
t a este servitio pudran remitir en plii-yos ceirados y sellados 
ron un snhrr in l fr íor que indique el objeln del fontPnídn, 
las (i'opo-.iimiifs i'it í¡«t! ie fijfii riara y itíf iinn-íniciiienlt; los 
precias fn que s« nmvienen á ríirari;arse «It l r r í e n d o iinninis-
tr(>t cu pl i (tnrcpici qiit lian de ser Busrri'tas lambien y abouaiias 
fjor persona ó pt-rsonas que á juicio «le didios Juzgados seau 
de connrítln arrai^> y stifirieiiic nrsptii^abilidail, que en cato 
de duda p m l r i ajirpriaive y liarerse rtnislar por los recibos ile 
rontrilmcioiM's corrienles sati>fi'< Itas «que paraniiren la eccru-
rion del ícrvir io en los lOrminos pro[iin-Mo<, siendo preferida 
la que resulte mas vnitajma y arrpiable cci la l ic i tación, á 
que de herho quedaran »iijvln5 entr.; SÍ el auior ó auftires de 
la proposición mas bcurfu losa, caao de Í L T oila, dos ó mas las 
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iKiialr» rnn el i r la mas ¡nmriliat.i. SirMfniIn í \,hU>¡ elliu de 
gdljierno qnt el icln.ite lili (irieiíe raus^r riVrli» si no oblirne 
la aprabaciiiu ele S. M.¡ que nii IIIÍMIIII no jr ailtnilita pa -
ra t'slc arlo |ir(i|i(,iici'on que rarezca He los rcquisilni que »e 
exipen, ni »e prctcnle deipue» de la Imra anumiada ; j que 
fiara que puedan roniiderarie >ilidai y legales las admilidal 
•e requiere que el licilailur que la mjrribe haja He eilar 
prejenle ó Icqalnicnte re|ireieiitado en el arlo de la lirilariou 
para que pueda prestar iai arlararionei que te neresilrn , y 
en au r u ó areplar y ( ¡miar el arla del rtuiale. VallailuliJ 
l y de Oiriembre de i85o. = PeiJro Augelij j Vargai,:=Sal— 
rador Martin y Salatar, Secretario. 
Adminisli acion de /incas del Estado de la provincia de León. 
Por di.ipoair.wn del Sr, Gohvrnador dn la ¡irovinr.ia se sacan á remate el dia 2 de Fehrero del a ñ o 
prü.virno df i 8 5 t rn las snlas consistoriales de esta r.apiial y en las de tos partidos á que correspon-
dan los pueblos en tjue radican las / incas, de once á dos de su m a ñ a n a tas i/ue á c o n t i n u a c i ó n se es-
ftresan. 
E N C O M I E N D A S . Tasación. 
E l p r i m e r q u i ñ ó n compuesto fie 4a tierras trigales 
y centfnales y pr;i<ler¡is He cahiila de i4 fanegas, 9 
relernines 3 n i a r t i l l o s en I c r m i n n He M . i r n e , M a n ^ i l l a 
M a y o r y Nogales q m í pe i l cnec i c ron á la encomienda 
m a j o r ríe O r v i g o y l levan en renta P u l a e l FernandeK 
por 2 fanegas 8 ce lemines de t r igo 3 , I I O 
E l 2." q u i ñ ó n de once tierras trigales y centenales 
y v iñas de catiida de 14 fanegas 4 ce lemines en t é r -
i t i i t io He Valdesogo de A n i h a de la m i s m a e n c o m i e n -
da y l levan en renta Pablo Mart ine/ , y c o m p a ñ e r o s por 
seis fanegas de t r igo 3,4oo 
E l tercer q u i ñ ó n de 14 tierras t r iga les , centenales 
y v iñas de cabida de 18 fanegas y 2 celemines en l é r -
i t i ino de A l i j a de la R i v e r a de la encomienda referida, 
y l levan en renta M a n u e l Pe re» en tres fanegas 4 ce-
lemines de t r igo 3 ,65o 
U n q u i ñ ó n de 20 tierras trigales y centenales de 1 1 
fanegas, 5 celemines y 2 cuar t i l los en t é r m i n o de V i -
llantieva de las Manzanas que perteneri ' -ron á la e n -
cornicnda He I,eon y M a y o r g a y l levan M a n u e l G o n -
zález en 8 l i emiuas pan mediado t r igo y centeno. . . l ,o33 
C L E R O R E G U L A R . 
Capitalización. Tipo para la subasta. 
1,680 31 
3,780 
3,100 IO 
I,440 
3,110 
3,780 
3 ,65o 
1,440 
U n q u i ñ ó n de c inco tierras y cuatro prados de ca-
bida de una fanega y cuatro celemines y los prados 
de 8 y medio carros yerba que eti M a r x á n pertenecie-
r o n al convento del Cere/.al y l leva en renta D. A n t o -
l i n G o n z á l e z en ciento dos rs 4>08o 
U n piado de c ier ro vivo con varias plantas de cho -
po, de caliida de una be in ina , que en t é r m i n o de V i -
l l iguer , p e r t e n e c i ó al convenio Agust inos de Mans i l l a 
y lleva r n renta Alejo Reguera en cincuenta rs.. . 5 o o 
U n q u i ñ ó n de 5 x iñas de cabida de ¡O igusdas que 
en t e r m i n o de Sahagtin y V i l l a l e b t i t i pertenecieron al 
convenio D o m i n i c o s de Tr ianos y l levó en renta A n -
{;el l ' e rnandez por doscientos rs 5 , 9 4 ° 
Var ios (oros que diferentes vecinos de San C l e m e n -
te, Va l t l r f r an ro» y Vi l lan t ieva de Valtlue'/.a pagaban al 
«onve i i t o de San I V d r o de Montes , consisten en c i n -
co ga l l inas , i;')! c á m a r o s viíio mosto , 4 2 fanegas 7 
• eleinii jes centeno ) 13!í rs. 17 mrs en d inero . . . . 
3,ofio 
1,1)00 a t 
6,000 21 
82,849 
4,o8o 
i,5oo 21 
6,000 21 
$2,849 
018 
C u a t r o ¡(i que diferenles sugelos vecinos de I.angre 
y Otero de Nnraguantes pagaban a l convento de E s p i -
nare i ia , consisten en 74 cuartales de centeno y aS de 
11130. 
Fincas adjudicadas á la Hacienda por débitos. 
U n q u i ñ ó n compues to de ocho tierras y cuatro v i -
ñ a s de cabida de 60 fanegas 4 celemines, y las vifias 
de 29 csiarlas que <n t é r m i n o de C o r d o n c i l l o perte-
t iecieron al alc;ince dado por D. C á n d i d o Pa ramio . . . 
E N Q U I E B R A . 
Fincas del Clero Secular, 
2!),700 3o 25,7o3 3o 
32,453 12 
-.1 ir. 
U n a casa á la calle de la P a l o m a n ú m e r o 16, cons-
ta de piso bajo y p r i n c i p a l , de figura de u n c u a d r i l á -
tero con i G a G pies de superficie , rematada en D . A n -
t o l i n Bolaf íos i S . o i a 
O t r a al cor ra l de San Gu i san n ú m e r o i . " de figura 
de tres trapecios con 37;-Í7- pies de superficie, consta de 
piso bajo y p r inc ipa l y ftie rematada en D . F ranc i sco 
Escanc iano 10,987 
10,1 25 
1 i . í ) 2 5 
10,1 2.> 
10,987 
Y á fin de que. pueda tener efecto la enagenacion de las fincas y foros espresados se anuncia en el 
l í o l t t i n vficial de la provincia para <¡ue llegue, ti noticia de los que quieran interesarse en su a d q u i s i c i ó n , 
advirtiendo, que. las fincas y. foros del Clero Hegular lian de pagarse en papel del 4 y 5 por 100 y deu-
d a sin interés pnr terceras partes y en 8 plazos iguales de a ñ o cada uno. J.as del Cirro Serular en d i -
riero rnetál iro y en veinte plazos iguales también de. a ñ o cada uno. Las adjudicadas a la Hacienda por 
débitos en la forma (¡uv se verifica con las del Clero Hegular. Y ¡ a s pertenecientes á encomiendas con 
arreglo a l l ieal decreto de 6 de •Setiembre ú l t i m o entregando una mitad en t í tu los de la deuda del 3 
por 100 y Ja otra en dinero m e t á l i c o y . r n & plazos iguales de a ñ o cada uno. L e ó n 20 de Diciembre de 
i S Í I o . " / - * . JT. />. A . , Francisco dr. Paula Garrido. 
A N U N C I O I N T E R E S A N T E 
¡ ¡ r i n c i p á l m e n t e á. los picapedreros, mineros y co-
merciantes de acero. 
E n la láfirica de acero de la P o l a de Lena , pro-
v i n c i a de A s t u r i a s , se e s t án fabricando en la ac tua-
l idad a r t í c u i o s de qu inca l l a gruesa, que ofrecen, so -
bre los o rd inar ios del país ventajas nada desprecia-
bles, tanto en sus cualidades c o m o en los precios. 
f.os punteros y d e m á s ú t i l es de picapedreros, 
enteramente de acero Jino, se venden á 75 reales 
a r roba cnslel lana. 
Los i n a r l i l l ü s de despuntar , I roncl ianles y b u -
c l ia rdas , ludo a s i m i s m o de acero menos en la par -
le del o jo , que pesan de G á 7 l ibras castellanas, se 
venden á 1 G reales caria uno. 
Las barras de acero fundido ochavadas para las 
b a r r í n.is, que tan bien han p iobado en las minas 
del dis tr i to de Car¡aj"]i:i á Go reales arroba. 
|);:he a d v r t i i m ' . que dichas her ramienlas no ne-
resil.-m otra compostura que la de apuntar los es-
I ro i i iOs , cuando M : linynn usado , p o i q u e son en su 
l o U Í i d . i d de acero. 
E n la m i s m a fábr ica se siguen preparando ace-
ros c u ) o prc-rio y a c í a , de 34 reales ar roba l i a r la 
128 reales a r roba . 
E n partidas grandes se hacen rebajas s e g ú n 
ciertas reglas de comercio . 
L o s que gusten hacer contratas pueden d i r i g i r -
se al Sr. Direc tor de la fábr ica de la Pola de L e n a , 
ó en esta c iudad á D. J u a n Bautista D a n l i n , los que 
a p r o v e c h a r á n para las remesas las mejores ocasiones 
de t ranspoi le . 
E n l a c iudad de Burgos se ha establecido una 
f á b r i c a , en grande escala , de Sosa fact ic ia , ó sea 
B a r r i l l a a r t i f i c i a l , cuyos produc ios son de super ior 
ca l i dad á los que de esta clase se han e laborado 
hasta el dia en e l R e i n o , y de muchos mas grados 
a l c a l í m e t r o s que los que contienen las barr i l las n a -
turales : su precio es á 36 rs. el qu in ta l caste l lano en 
f á b i i c a ; y los pedidos pueden hacerse á D . L u i s de 
San Pedro de aquel la vec indad y c o m e r c i o . 
Los s e ñ o r e s suscritores al Reper to r io de p á r r o -
cos se s e r v i r á n pasar íí recoger t i tomo 3.° de d i c h a 
obra á la l i b r e r í a de L o p e t e d i . 
L E O N : Impren ta de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
FECHA 
de cada úrileii-
Febrero 12. . . . 
M A T E T U . Y 
sobre quí! vería. 
. . Idem Anuncio d.'l noiiil¡r.im¡i'iiln ¡le varios maeMro; ili! in-lnio-
cion piimaiia 
Febrero 16 Ayunlamicntos Circular para que los Alcaldes pedáneos no ejerzan l'uncio-
nes que no les pertenecen 
l'ur.ios. 
Febrero 23 
Dícíemlicc 7 de 1849. . 
Febrero lü . . . . . 
Febrero 9 
Dirísion lerrilorial. 
Minas 
Contribuciones. . . 
Miliiares. . 
Febrero 20 Licénciamiento. 
Febrero 1(> Minas. . . . 
Octubre 27 tic 1848. . Idem 
Febrero 19 Instrucción pública.. 
Febrero 14 Protección y S. P. . 
Febrero 21 Montes 
Fuero 8. . . . . . Ferias.. . . . . 
NUMERO 2 í . 
Anuncio ile la inslalacinu di'l Ayuntamiento de Carrizo.. . 
Keal orden concediendo el plazo de ocho meses para el 
lienelicio de escoriales 
Circular-relativa t la devolución y cancelación de los so-
brantes de los pueblos por fondo supletorio de contribu-
ciones 
Real orden para que no se dé curso á solicitudes de reva-
lidación de empleos procedentes del ejército carlista, y 
señalando pla/.o para la presentación de nuevos do u-
mentos 
Anuncio del licénciamiento del cabo José de la Mata. . . 
Ueal orden relativa á los casos do insolvencia por super-
licies de minas y al dereclio ulterior del Kstado.. . . 
Otra relativa al precio de los azogues procedentes de las 
minas particulares 
'Anuncio de los exámenes para maestros de instrucción 
ptimaria 
Otro de las caballerías apresadas en Omañon á personas 
sospechosas 
Otro de la postura hecha á las leñas de un monte de 
Pedrun • 
Otro de la culebracion de dos ferias anuales en Villanue-
va del Campo 
Id. 
96 
Id. 
97 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
98 
id. 
Febrero 16. 
Febrero 12. 
Febrero 16. 
; Febrero 28. 
Febrero 7. 
Febrero 19. 
Marzo l . ' 
Marzo i . . 
Febrero 27. 
Marzo 1. 
Febrero 26. 
Marzo 2.. 
Febrero 21. . 
Marzo 5.. . 
Marzo L . , 
Flecciones de Diputados á Corles. 
Tabacos 
Klcceiones á Corles. • 
Ayuntamientos. . . 
Teatros. . . . 
Protección y S. P. 
Idem 
Teatros, • • . 
Idem 
Fincas del Estado. 
Suministros. . . 
Finplazainicntos. 
Cria caballar. 
Quintas. • • . 
Teatros. . . . 
liepartimientos. . 
Protección y S. P. 
NUMEKO 20. 
Ley relativa á las elecciones parciales de Diputados á 
Cortes 99 
PI¡C|;o de condiciones para la subasta de tabacos destina-
dos al surtido de las fábricas de la Península en dos 
años Id. 
NUMERO 26. 
Ley relativa á los empleos do escala y al modo de proce-
der cuando se confieran íi Diputados á Cóites. . . . 103 
Circular relativa á (pie no se reúnan los concejos sino en 
casos urgentes y nutoiizados 104 
Ueal orden de remisión, exposición á S. M. y Ueal decre-
to orgánico de los teatros del lieiiio l ü o 
NUMERO 27. 
Circular para la captura de Ramón (Jarcia y olios lies su-
Setos 107 
Otra para la de .losé (lonzalcz Oi bon Id. 
('.otilim'm el Real ileerelo relativo á los Teatros del Reino.. Id. 
Circular para la captura del quinto desertor Manuel de 
Vega 110 
Anuncio relal¡\o al pago do arriendos de foros y censos 
pertenecientes al ramo de tincas del listado Id. 
Otro de la subasta de sumioislrcs niüilari'S Id. 
Emplazamiento á Isidro t'.enleno paia ante el juzgaiío de 
primera instancia de Astorga Id. 
Anuncio relativo á servirse (;i aUs las yeguas en el depósi-
to de caballos padres de esta provincia Id. 
NUMERO 28. 
I.ey de aprobación al llamamiento de 2.">,()00 hombres cor-
respondientes al alistamiento de. lír'iS y auloi izando una 
quinta de otros 2ii,000 por el de 1819 111 
Concluye el Real decreto relativo ¡i los teatros del Reino.. Id. 
Circular relativa á la presentación de los repartimientos de 
eonliiliucioues II i. 
Circular para la captura el iiuiulo desertor .luau Orejas. . Id, 
• v u 
.Mí." i: ¡ 
6 
l'F.f.IIA 
de cuda lirdcii. 
j»/arío 8. . 
í n í r o 22. 
Febrero 20. 
iWarzo i? . 
MATERIA 
sobre . (^tie versa. 
Marzo A.. 
Marzo 3.. 
Marzo 8. . 
Marzo 5.. 
Febrero 2T. 
Mai-so C.. 
jVarso 10. 
.J/arso 10. 
Febrero 22. 
il/ario 8. 
flíorso 10. 
Marzo 4. .• 
JWaczo 8.. 
Marzo 9. 
Marzo 12. 
Marzo 12. 
Arbitrios. . . 
Montes.. . . 
ylduanas. . . 
Capellanías. . 
Vacantes. . . . . 
instrucción ]>ü!ifiVa. 
ÍVofeccion a S. í . . . 
Montes 
Emplazamientos.. . . 
Fincas del Estado. . . 
Propios. . . • 
Protección y 5. P. 
Suministros. . . 
Fincas del Estado. 
Subastas. . . . 
Protección y S. P. 
Idem 
Teatros 
¡dan 
íimnifcion pública. 
Ctmlribticionrs. . . 
>TMERO 20. 
Circular ¡innncianilo el remote do los arbitrios provincia-
les de varios Ayunlomicntns 
Real órdcn TcliHiva á la inU-rvencion que corresponde en 
los motiles-del listado á los comisarios 'y peritos agró-
nomos. 
Circular relativa á que no se ¡nternen en la zona de los 
conlraregislros frutos exlnwgeros y coloniales sin las 
correspoiidicnles guias, sellos Ac, 
Emplazamicnlo i los qiio se crean con derecho á los 'bie-
nes de la capellanía de Ntra. Sra. del Rosario y San 
Juan Dnutistíi de las Grañer.-is . 
Anuncio de la vacante de la plaza de sacristán y organista 
de Vilhunafian » . 
Otro también de la vacante de las escuelas de niíias de 
Saliagim y de Villamafian 
NUMERO 30. 
Circular para la captura de tres rematados del presidio As 
Vnllarlolid. > > 
Anuncio de la mejora hecha al remate de las leñas de Un 
monte de l'cdrmi. 
Emplazamiento á Sebastian Rurlnngn para ante el juzgado 
de 1/instancia de Villafranca del Hierzo. 
Anuncio de la subasta en arriendo de varias pertenencias 
del ramo de fincas del Estado. 
NUMERO 31. 
Circular relativa á la remisión de los espedientes de remó-
le del arriendo da los propios y arbitrios 
Otra para la detención de .losé Caño y l'aulaleon Rlanco.. 
Real orden relativa al modo de facilitarse y abonarse los 
suministros en los pueblos cuyas contribuciones se recau-
den por agentes ó arrendatarios de la Hacienda. . . . 
Anuncio de lu subasta en arriendo de las pertenencias en 
esto ciudad del ramo de Tincas del ei-tailo 
Anuncia de la enagenacion en remate público de tres ca-
sas en l.con procedentes de la Obra pia dfe Sorriba.. . 
Exorlo para la captura de Podro GoMaleí. . . . . . 
Otro para la de Bernardo González ó lleiiito Alvarez y de 
Isabel Gil 
NUMERO 32. 
Real orden declarando que no es obligatorio hasta finalizar 
el próximo año cómico el afianzamiento de los formado-
. res de compañías.. . . . . . . . . . . . . 
Otra prorogando hasta 1.° de Setiembre el inmediot'o año 
cómico 
Anuncio de la vacante de varias escuelas de instrucción 
primaria 
Liquidación del liquido abono i los ayuntamientos en el 
primer trimestre de este año por fondo supletorio, des-
pués de varias deducciones. 
NUMERO 33. 
Marzo 15. 
Marzo 18. 
Protección y S. P. . 
Instrucción pública.. 
Marzo 14. 
ilíarzo 10. 
jtfarzo 8.. 
Marzo 9. 
Suministros. . 
Contribuciones. 
Fonos. 
11". 
110 
111 
lií. 
14. 
118 
119 
Id. 
120 . 
Id. 
123 
Id. 
Id. 
124 
125 
Id. 
Id. 
127 
Id. 
Id. 
128 
/nsfruccíon pública. 
Emplazamientos.. . 
Circular para la captura de Manuel Alvarez 13V 
Anuncio de la Vacante de Una plaza de alumno en la es-
cuela normal. . Id. 
Circular relativa al suministro & individuos sueltos de tro-
pa y ni modo de estender y liquidar los recílins. . . . Id. 
Nota de las cantidades de mas ó menos exigir ni reparto 
de la contribución terrilorial, con aplicación á gustos 
municipales 132 
NUMERO 34. 
Anuncio de oposición i la cátedra de lengua francesa en el 
Instituto agregado ¡i la Universidad de Valencia.. . . 135 
Empliiznmii'iilo ¡í Mignél García para ante el juzgado de 
1." instancia de l'oiiferrada ' 
ilc ímlíi úriicn. 
Mátto "o.. . . 
Mtirzo d. . 
MATF.UtA 
sobro que versa. 
/Iiíuaiias. 
Idem. . 
Marzo 10. 
JI/ur:o 14. 
Marzo'20: . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
lüncas ilel Esiado. 
Marzo \ i . . . . . fibras piihUcas. . 
Marzo hulemnizáiwncs.. 
Marzo 20 Emplazamienlos. 
Marzo 7 Montes 
jWario 18. . . . . Prvteccwn y S. P. 
Mano 2«. 
Fvbrtti) l i . 
Marín i l . 
Mano 4. 
Mano 28. 
Marzo 16. 
Marzo 17. 
Idvm 
A yunlanritntos. . 
Protección y S. P. 
Mercados. . 
Suministros. 
Quintas. . 
Idem. . . 
Febrero 22. 
Febrero 27. 
Marzo 17. 
Prísupueskis.. > 
Agricultura. . . 
Protección >j S. P. 
NUMKIiO 3:Í. 
Real úrdon rclnllva al derecho de las mfiiiuinns ilcslinnii* 
á la InJiisIria sirva» para elaborar ¡noil t iclus aijj/-
colas de nucslrn país 
Otra relativa á la imposición <I« mulla niam!» Ins ¡¡tmeras 
cxtUjug r^os y coloniales dejen de presentarse con itnia 
en los cmitrnrcgtslros 
Olrn para la admisión do los uiitreteiiidolles y platos 
moldes de estaño y seña latido el dereclio <¡tie adeudan. . 
Otra señalando el deieelio del nitrato de sosa 
Otro relativa á los dercelios de ciertos géneros de las pose-
siones de Asia 
Anuncio de haberse presenlado alguius sngotos á pagar 
los decubiertos de Fincas del listado anunciadas en ciuie-
bra. 
N U M E R O S G . 
Real orden relativa al cstablccimicnlo de portazgos »•< lá 
carietera de l.eon ú Valladolid y al recargo en los de la 
de Oviedo 
Relaciones de las personas que han recogido y de las que 
lian incoado y no túnninado espedientes do indeminza-
cion de piirjuicios causados por los facciosos 
Emidazamienlu á los acreedores de Juan Uernardo.. . . 
NUMERO 37. 
Real orden para que en los estados de aprovechamiento de 
los montes se esprese el valor de las leñas y pastos. . . 
Clnular para la captura de las personas en cuyo poder se 
liailen varias alhajas robadas de la Iglesia de Villasamin. 
Otra para la de Manuel C.abanillas 
Real orden declarando i tí. Pedro José de Cea exento de 
cargos concejiles. 
Exorlo dirigido á investigar el dueño de un macho apre-
hendido ¡i liarlo'.omé l'alo 
NUMERO 38. 
Real órden concediendo un mercado semanal on el pueblo 
de la Magdalena de Garaño 
Nota de los precios de las especies de suministros á las 
tropas en los meses de l'.'uero y Febrero 
Real órden relativa á la eNcncion del servicio militar de 
que gozan los misioneros de Asia 
Olía sobro que es prcl'criilo el número mas inmediato al 
mozo que se exceptúe del servicio romo |pj<> de viuda, 
jiara hacer uso de la facultad de suminisliar alir, cn'os 
íi la madre ' 
Real órden relativa al modo de facililarse y alionarse los 
suministros á las tropas en aquellos pueblos cuyas con-
tribuciones se recaudan por agentes ó aricudalarios do 
la llaciemlii. 
Real órden relativa a que pueda pics.'nlarse en Madrid un 
üidividiio de la junta de agriciiltiira para concurrir íi la 
adjudicicion del premio concedido al inilur de la mejor 
obra sobre la maleiia. . . . 
ÉXoilo para la captura de sd. hombres titulados realistas. 
Marzo 19. 
Jl/ni-so 20. 
Jl/urso 28. 
Jl/ni-jo 30. 
M u =0 27. 
Marzo 31. 
Idem. . t . • . • 
Caminos vecinales. • . 
Multas 
Comisiones de apremio. 
Fincas del Estado.. . 
. Protección y S. P. . 
FOLIOS. 
13!) 
NUMERO 39. 
Real <5rdcii encargando la niavei- adhidad y vigilancia pa-
ra evitar los robos que i on ficnicncia se suceden. . . 
Otra relativa ¡i que se devuelvan á los ayunt.iniienlos los 
padrones de prestación p.'isunal 
Circular para que las multas se exijan en el papel creado 
al efecto 
Otra para que no se paguen dietas ¡i los cninisionados de 
apremio como no resillan en el ponto de. su comisión. . 
Anuncio de las lincas aniinciadas en qniclira, cuyos com-
pradores han satisfecho sus descubiertos 
NUMERO 10. 
Circular relativa al ahitamiento de una fuerza de escope-
teros 
Id. 
f iO 
Id. 
Id. 
143 
m 
147 
Id. 
148 
Id. 
Id. 
l o l 
Id. 
Id. 
132 
Id. 
Id. 
loll 
i ;>:> 
id. 
150 
Id. 
Id. 
1ü9 
t í 
¡j 
i* 
I : 
m i 
8 
l'RCUX 
de cada urden. 
MATERIA 
sobre que versa. 
Afarzo 26 jdm. 
Marzo 23 /¿em. 
Marzo 30 /dem 
•Abrü 3 Registro civil 
Marso 30 Corrección 
Marzo 27 Grandezas y Mulos. . 
Marzo 27 Caminos vecinales. 
Abril 10. . 
Marzo 29. 
Marzo 27. 
•Protección j/ S. 2'. 
Suministros. . . 
Propios. . . . 
Marso 31 Jfhuu. 
.Varso 20. 
.Marso 29. 
Abril l ." . 
Jlfurso 28. 
Caminos «ecirtafes. 
Suministros. . . 
iTmjiftuatmeiKos., 
Beneficencia. 
Abril 2. 
¿ t r ü 11. 
Multas.. 
Idem. . 
Atril 11 Proífccion y 5. P. 
Otra relnliva ú la disolución de los paisanos revelados en 
Motril 
Real orden para que so recojan las armas que existan eu 
poder de -personas que no tengan liceiicin 
Circular pora la captura de Josó Bosar y oíros 
Otra pora la remisión de los estados del registro civil. . . 
Real orden previniéndose observe la mayor'vigilancia pa-
ra evitar la fuga do presos 
Circular relativa al pago del impuesto sobre las Grandezas 
y títulos de nueva creación.. . . . . . . . . . 
NUMERO 41. 
Real órden relativa á la admisión de los padrones do pres-
tación personal de la provincia de Toledo 
NUMERO 43. 
Anuncio de liallarso en Cnslrillo de la Valdnerna un novi-
llo bravo para entregar íi su dueño 
Otro de la subasta de suministros.. 
Otro del remate de pastos de los puertos pertenecientes al 
Ayuntamiento de lioca de l'uérgano.. . . . . . . 
Relación de los registros y denuncios-admitidos durante el 
mes de Febrero 
NUMERO 43. 
Real órden aclaratoria sobre el modo de formar los padro-
nes de prestación personal.. . . . . . . . . . 
Anuncio de la subasta do suministros 
Emplaiamicnto n .losé Codo» para ante el juzgado de 1.a 
instancia de la üaiieza. 
NUMERO 44. 
Real órden rclaliva á que se instalen Juntas parroquiales 
de beneficencia. . . -
Otra para que las multas no se satisfagan en metálico.. . 
Circular para que los estados de mullas se remitan á la 
Administración de Contribuciones indirectas 
Otra para la captura del quinto desertor José Avella. . . 
NUMERO 43. 
.Mario 26. 
Marso 29. 
Marzo 23. 
Ahril 14.. 
Abril 11. . 
Abril 9. . 
Abril 12.. 
.¡Var;o 8.. 
Quintas. 
Protección y S. P. . 
Jilem 
Aijuntamienlos.. . 
Estancos 
/nsfritccíiju jiúWícn. 
Kinplazanneniof. • 
Idem , 
Marzo 30 Sanidad. . . . 
Abril 12 l'Yncas dd lisiado. 
Marzo 28 Onmtas 
Ahril 7 ; Diputaciones provinciales.. 
Rcnl órden para que las proposiciones de prestación de oli-
mentos eu asuntos de reemplazos no contengan cláusula 
condicional 
Otra para adquirir noticias respecto del señor Manuel 
Antonio Martínez de la Rosa. . 
Otra para que se averigüe el paradero de D. César Marcos 
de Aragim ó Dnnngon 
Anuncio de la vacante de la secretaria del Ayuntamiento de 
Vega de Aricnza 
Circular para que se guarden ¡i los estanqueros las exen-
ciones que les cnrreípuudcn 
Olía (tara la remUion de los recibos de lo pagado & los 
maestros de instrucción pi-iinuria 
Emplazamiento ¡i los acreedores de 11. Rodrigo de Robles. 
Otro ¡i los que se crean con derecho i la mitad de los cen-
sos que posee la condesa de Euenlciiueva 
N U M E R O 4 0 . 
Real órden é instrucción para precaver el desarrollo del 
miera- morbo 
Anuncio du la venta de granos pertenecientes al ramo du 
Fincas del Estado 
NUMERO 47. 
Real órden recovdiuulo el íumplimiento de. otra relativa á la 
espediciou de pasaportes para el extrangero ó Ultramar 
A los mozos sujetos ¡i quintas 
Olía relativa al modo de proceder en la renovación de las 
For.ios. 
100 
Id. 
K H 
Id. 
. W-
1C2 
103 
105 
Id. 
Id. 
1G6 
109 
Id. 
170 
173 
173 
Id. 
Id. 
17T 
Id. 
178 
Id. 
Id. 
Id. 
179 
Id. 
181 
1 8 Í 
183 
¿Kl' 
F1ÍCIIA 
de cndn úrdüti. 
MATKHI.V 
snliru (luí! versa. 
Abril 18.. 
Abril 14. 
iliiríi 1G.. 
Abril 13.. 
Marzo 20. 
Marzo 22. 
Abril 10. 
Abril 17. 
Abril lo. 
Voi.ios 
Id. 
180 
Id. 
187 
Id. 
Id. 
188 
Id. 
Id. 
Id. 
'Abrtt 2. . 
Abril 20. 
180 
Abril 21. 
Abril 20. 
Abril 20. 
Abril 13. 
Abril 19. 
Abril 9. 
^6ri¿ 15. 
iáinY 12. 
Abrtt 12. 
^6ri/17. 
'Abrü 24. 
yíftríí 18. 
46n7 11. 
Abril 20. 
vátríi 26. 
Abril 18 
Diciembre 24 de 1848. 
Ü W / 2Í). 
^¡iríí 26. 
Pipiitacionn; provinciali;? 
Montes Circular rclnlivn » la mce.-iilail de proveerse de guias para 
la venta dií inailerns y c.nrbon 
Calamidades públicas Olrn csril.indu á cniilrilniir para aliviar la suerln de los 
desgraciados do resulla de un inraidio ocurrido en l'rn-
dorrey 
Montes Otra disponiendo la manera de inslnm- los espedientes de 
corlas ordinarias de monles 
Suministros Precios de las especies de suministros militares en el mes 
de Marzo 
Protección y S. P Real orden relativa A idontificnr la muerte de un olidal de 
la Guardia lieal que se dice haber acaecido en Gflllur... 
Instrucción pública Otra relativa á lu entrego de dos ejemplares completos de 
las obras (pie se publiquen periódicamente 
Protección y S. P Circular para la captura de José Franco 
Idem Otra para la del (plinto desertor Francisco González. . . 
Cruzada Anuncio para el pago de débitos del ramo de Cruzada en 
el Obispado de l.eun 
NUMERO 48. 
Instrucción pública Kc"1 orden comprensiva de verías disposiciones dirigidas ü 
fomentar y dirigir la instrucción primaiia 
Cumias Circular para la cuplura de los mozos Domingo Carballo 
y Manuel Diez r 190 
Presupuestos Otra para la presenlación de los presupuestos municipales. Id. 
Protección y S. P Anuncio del fnllceimienlo do liustaipjio Rodrigue/.. . . . Id. 
Instrucción pública Circular recomendándola adquisición del Piccionarin Ceo-
gnifíco Estadístico é Histórico que publica D. Pascual 
Mudoz Id. 
Calamidades públicas Anuncio de la pretcnsión Iludía por el «yuntaniiento de 
Villamañan para que se le tome en cuenta el daño oca-
sionado por una nube de piedra Id. 
Protección y S. P Circular para la captura del quinto deserlor .losé Alfonso. 191 
" Militares Real órden declarando aforados de guerra á ios oficiales 
del ejército carlista cuyos espedientes de revalidación se 
hallen pendientes Id. 
Idem Otra comunicando hallarse resueltos algunos espedientes, y 
no poder comunicarse las órdenes pnr no constar la pro-
vincia ó partido de la residencia de los interesados. . . Id. 
Capellanías Emplazamiento a los que se crean con derecho á los bie-
nes de la capellanía de S. -losé sita cu Congosto. . . . Id. 
Suministros Anuncio de la subasta de suministros 192 
NUMERO 49. 
Protección y S. P Exhorto para la captura de los sugetns que robaron una 
yegua del párroco de Hercianosdo Vidríales 103 
Idem Circular para la captura de Valenlin González Id. 
Instrucción pública Anuncio de la vacante de algunas esaiolas de instrucción 
primaria en la provincia de Oviedo 19i 
Protección y S. P Exhorto dirigido .1 descubrir y capturar a las personas en 
cuyo poder se hallen los electos robados ú Millan Ló-
pez, vecino (fe Saelíccs Id. 
Fincas del Estado Anuncio de la venta de granos pertenecientes al ramo de 
Fincas del Estado Id. 
NUMERO Ü0. 
Proftecíon y S. P Circular para la captura de Pascual Gü líl" 
Agricultura Kcal órden relativa al cstablecimienlo de paradas, cualida-
des de los sementales, &cl Id. 
Grandezas y Titulas Circular relativa A la investigación de las personas sujetas 
al pago del impuesto de Grandezas y Títulos 199 
Militares Bcal órden relativa á que solo paguen la contribución de 
Culto y Clero la clase de jubilados, retirados y pensio-
nistas de Guerra y Marina Id. 
Fincas del Estado Anuncio de las lincas anunciadas en quiebra, cuyos com-
pradores han satisfecho sus descubiertos 200 
Suministros Otro de la subasta de suministros Id. 
'¿MI 21 i'mcccüm y S. P. 
NUMERO 51. 
Exhorto para la captura de los condudores de unas alha-
jas robadas de la iglesia de Villar de Cierbos 
3 
201 
10 
l, t> 
i ' ! 
FECHA 
i]e caiJa ónlen. 
MATERIA, 
sobre que verfn. 
Abril 27 Ayunlamicntos. 
Ahrü 20,.. 
Abril 29. . 
Abril 29. . 
Abril 2t. . 
Abril 27. . 
/Vatoxúm y S. P. 
Empleados. . . 
Idem 
llilleies del Tesoro. . 
Inslruccbn pública.. 
Abril 17 Proieecion y S. P. 
Abril 20.. 
Abril 2G. . 
Jbril 16.. 
Mayo 3. . 
• Anuncio de la vacante de !a secrelaría del Ayunlomienlo 
(Je Cabarco? 
• Circular puní la capturo de Antonio Jiüfiíilion 
• Otra relativa á la separación ile 1). l'atitaleon Ramos del 
cargo do recaudador de contriliiicinnes 
• Otra anunciando la admisión de mejora de proposiciones i 
la recaudación de conlribuciones 
• Otra para que se cai^ ecn por billetes las cartas de pago 
del anticipo do 100 millones 
• Anuncio de la espediciou de títulos ó varios maestros de 
instrucción primaria 
MTMKUO 52. 
• Bcal órden dirigida á que se evite la falsificación de la 
moneda 
• Exhorto para la captura de Manuel Blanco y .loíé Godoy. 
• lienl órden aprobando y recomendniido la cniitinuacion de 
la oUi» de la nueva casa noviuimlu de bs liermanus do 
la caridad 
NUMERO .;i3. 
Mantés Circular disponiendo la nwnera de instruir los espedientes 
de cortas nrdinnries do monle? 
Protección y S. P Otra para la captura de José Novo 
Idem. . . 
jlme/kencia. 
Mayo o. 
Abril 19. 
Jnsiruccion pública.. 
Suministros. . . . 
NUMERO ü t 
Circular imponiendo mulla ¡i los Alcaldes nuc no remitie-
ran los recibos de lo pagado a los maestros de su distri-
to municipal 
Anuncio de la subasta de suministros 
NUMERO ao. 
Mayo 2. . 
Abril 21.. 
Abril 28.. 
Abril 27.. 
Abril 23.. 
Abril 30., 
üfayo 8. 
Mayo 3. 
Mayo 2. 
Mayo 7. 
Mayo 9. 
Abril 2G. 
Mayo 1.° 
Corrección Real órden para nueva licitación de hilazas con destino á 
los telares de los presidios peninsulares 
Obras públicas Otra nombrando una comisión para proponer los medios 
de satisfacer sus créditos ú los acciunislas del camino de 
Burgos á Rercedo 
Protección y S. P. . . . . . Otra recordando el cumplimiento de la en que so estable-
ció el papel sellado de mullas 
Imprentas Otra recomendando la suscricion al periódico el Mentor 
de las Familias. 
Funciones públicas Otra declarando (pie el Gefe polilico de Canarias debió 
presidir una funcioi) de gracias 
Papel sellada Otra relativa al papel sellado que lia de usarse en los eN-
ttortos y sentencias 
NUMERO ÜG. 
Ganadería Circular publicando la lisia do los procuradores fiscales de 
ganadería y cañadas del reino 
Protección y S. P Exhorto para la captura de Paula Domínguez 
Militares Real órden relativa á anunciar la vacante del Gobierno 
militar y político de Cienl'uegos 
Protección y S. P Circular para la captura del quinto Redro Alvarez.. . . 
Suministros Anuncio de la subasta de suministros 
Idem Otro id. id 
idem Otro id. id 
FOLIOS. 
202 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
203 
205 
Id. 
20Ü 
209 
212 
213 
Id. 
217 
218 
219 
Id. 
220 
Id. 
221 
223 
Id. 
Id. 
224 
Id. 
Id. 
Mayo S . 
Mayo 8. 
Abril 29. 
Mayo 10.. 
Mayo A. . 
Protección y S. P. 
Ganadería. . . 
Protección y S. P. 
Empleados.. . . 
Protección y S. P. 
Suministros. . . 
NUMERO S7. 
Exhorto para la captura de Manuel y Fernando Fonlar, 
Lorenzo García y losó Delgado 
Continúa la lista de los procuradores liscales de ganade-
ría y cañadas del reino 
Exhorto para averiguar quienes fueron los robadores de 
unos carneros • 
Circular relativa á la admisión de mejora do proposicio-
nes para la recaudación de contribuciones 
Otra para la captura del soldado desertor Alejo l'oita. • 
Anuncio de la subíista de suministros 
22Ü 
22(i 
11. 
Id. 
Id. 
1 1 
V K C U X 
i].; ..'¡idn (irdcn. 
Mvjo 11.. . . 
Abril 15. . . . 
Mayo 1. . . . 
MATKRIA 
snliru vorsn. Xl'MKKO íiS. 
Mayo 12.. 
Mtiyo 7. 
Abril 30. 
Mayo 8. , 
ilfcii/o 2. , 
3fa¡/o C . . 
Mayo 12. 
Abríi 30.. 
Maijo 6.. 
Jtí.ii/o 10.. 
Jlíuyo 14.. 
Mayo 18. 
A/ajo 8. . 
Mayo 9.. . 
Aíai/o 3. . 
Mayo 15. 
Jííayo 12.. 
Mayo 21. 
Jlfai/o 20.. 
iUayo 10.. 
Jlfayo l-0.. 
Mayo 3. . 
Mayo 8. . 
Mayo 16.. 
.Mayo 24. 
•¿KTai/o 7. . 
Mayo Vi,. 
Mayo 2£.. 
Mayo 10.. 
Jtfiii/a S. . 
Mayo t.". 
itíiii/o 21.. 
fíeptmtos Cotniinii'iirion rulaliva á <]ue los (Icpi'isitns judii'iak'S se vo-
ri(i(|(i(>n ÜII el BÍIIU-U espiuml do S. ¡'cnuiiido 229 
Jiislnico'ri» pnlilica Hcal órdeii duiduraiiilo pruiiiudail de su heredera las obras 
de I). VÍcenlo Nnlinrru Id. 
l'rolneion y S, P Exhorlo ¡i.ira la c.ipliira de .losé Ares y su compañero. . 230 
Gauatltria Concluye la liVIa do loj [irucurailorcs lisrales do ynuailuria 
y ('¡ifiadiis Id. 
Protección y S. V , Circular para la cnpliira do los reos que se fugaron de In 
ciircel de Knoiilo Snlium 232 
hlm Olra para la del i|u¡nlo l'edro finrefa Id. 
Siiminislros Anuncio do la subasta do suminislios Id. 
NT MEGO 39. 
Protección y S. P Exhorto para la captura de Patricio Izquierdo y Juan 
Gómez 233 
Papel sellado Real órden relativa 6 que el pago y registro de hipotecas 
de contratos privados no eximo del otorgainieuto cío 
escrituras públicas en el papel correspondiente. . . . Id. 
Militares Otra sobre que los militares de reemplazo, que obtuvieren 
colocación en el ejército, no puedan pedir continuar de 
reemplazo 231 
Instrucción pública Anuncio do la vacante de varias escuelas de instrucción 
primaria Id. 
Idem Boa) érdon para la espcdii ion de títulos do Kcgrntc de 2.'1 
clase á iiidividuos que pertenecieron á Institutos religio-
sos y obtuvieron el tilulo do l e e l o r . . . . . . . . Id. 
Emplazamientos. Emplazatnioulo á l'rancisco N. para afile el juzgado de 1.a 
instancia de .* slorga 23o 
Idem Otro á José ¡Novo pna ante el de l'onl'errada Id. 
Protección y S. P Exhorto para la cnpiur» de la muger de Casimiro Fer-
nandez Id. 
NUMERO 00. 
Fondos prounciales Circular para el pago de débitos por el 20 por 100 de 
propios y mas conceptos provinciales 237 
Sanidad. Comunicación relativa A no haber Imbido cuso alguno de 
cólera en Valencia ni en su provincia Id. 
Instrucción pública Anuncio de la vacante de escuelas de instrucción primaria 
en Toro y Mombuey Id. 
Protección y S. P. Exhorto para la prisión de D. Tomás Aznar y otros mi-
litares 2;M 
Fincas del Estado Anuncio de la subasta en arriendo de varias fincas del Es-
tado Id. 
NUMERO 01. 
Sanidad Rea! orden relativa 6 la prohibición de trasladar los ca-
dáveres á cementerios particulares que se hallen deulro 
de poblado 241 
i/isícuccíoii piíblica Circular para la remisión de los recibos de lo pagado á los 
n/aeatros de instrucción primaria Id. 
Empleados Anuncio de licitación ¡i la recaudación do contribuciones. . 2-i2 
Consumos Circular anunciando la equivocación que so padeció al pu-
blicar la tarifa de consumos Id. 
Stttm'm'stros Anuncio de la subasta de suministros a i:! 
Jdfwi Otro id. id Id. 
Idem. . . , Otro id. id 214 
NUMERO 02. 
./Ijn'culíura Real orden prorogando el término para la prefcnlacion do 
los elementos de agricultura espíifiola 215 
Suministros Anuncio do los precios do las especies do suministros mi-
litares en el mes de Abril Id. 
Instrucción pública Otro de la vacante de varias escuelas de instrucción pri-
maria Id. 
Propios. . Otro del arriendo de pastos en el ayuntamiento de Ttinfio. 2'iti 
Obras pitblicas Otro de la subasta de dos trozos de la antigua carretera 
do la Coruña , . Id. 
Suministros Otro de la subasta de suministros Jd. 
Idem Olro id. id 247 
Idem Olro id iil Id. 
Vacantes Otro de la vacante de dos plazas de médico en Yalderas. . Id. 
12 
FECHA 
de cada órden. 
MATERIA. 
sobre que versa. NI'MKRO G3. 
lííayo 10. 
Mayo 26.. 
Mayo 16.. 
Hayo 21., 
Mayo 21. 
Mayo 7. 
Abril 3. 
Mayo 20. 
Mayo 1.". 
Montes. Real órden relativa .1 que se separe In corteza en lo» ca-
sos de corla y quemo rio maderas de los montes.. . . 
Protección y S.P Circular para la deleiicicn del cxpAsüo (iil Slugin Arcán-
gel 
Prcsupucslos Real órden relativa á la toma de posesión de los médicos 
directores de bníios y al pago de sus liabercs 
Suministros. . . . . . . . Anuncio de la subasta de suministros. . . . . . . 
NUMERO 64. 
rroteccion y S. P Exhorto para la capturo de Angel García 
¿i luanas Real órden señalando el derecho de la maquinaria des-
tinada á la esplolaciun de minas 
Minas Relación de los dcnuni ios de minas admitidos en los meses 
de Marzo y Abril , 
Propios Anuncio do la subasta de pastos en Aller 
Suminislros Otro de la de suministros 
Mayo 29. 
Mayo 31.. 
Mayo 26.. 
Jumo l." 
Fincas del Estado. 
Vacantes. . . . 
Junio 1.'. 
Junio 1 ° . 
Alintestatos. . . 
Suministros. . . 
Ayuntamientos.. 
Idem 
KIÍMKKO Go. 
Anuncio del arriendo de varias fincas del Estado. . . . 
Otro convocando á nbeion á una plaza de procurador en 
Villafranca del Uierzo 
Emplazamiento ¡i los que se crean con derecho á los bie-
nes de Doña María Fernandez. I.umeras 
Anuncio de la subasta di: suministros 
NUMERO 0 0 . 
Rectificación de la estadística de vecindario dolos ayunta-
mientos de esta provincia 
Circular relativa ú la rectificación de las listas electorales. 
FOLIOS. 
219 
250 
Id. 
Id. 
251 
Id. 
232 
254 
Id. 
256 
237 
Id. 
259 
262 
vi.: 
NUMERO 67. 
Jumo 3 Presupuestos Circular para el pago de la mitad del contingente de los 
ayuntamientos del partido de León para gastos carcela-
rios 263 
Mayo 18 Propios Real órden declarando que pueden establecerse fábricas y 
artefactos sin exijirse indemnización á los propios de 
los pueblos Id. 
Junio 2 Protección y S. P Circular para la captura de Pedro Castejon 264 
Junio 2 Idem Otra para la de Manuel Alvarez Id. 
Junio 2 Idem Otro para la de las personas que robaron unas caballe-
rías Id. 
Junio 3 Idem Otra para la de Rernardo Arias y Pedro Moya Id. 
febrero 11 Ilipolccas Real órden para que se tome razón en las oficinas de hi-
potecas de los documentos antiguos sujetos al registro. . 265 
Junio 2 Protección y S .P. . . . . . Circular para la captura de Antonio Sierra y Francisco 
Fumar 266 
! 
Mayo 20 Instrucción pública. 
Junio 4 Protección y S. P. 
Mayo 29 Feria» 
Mayo 31 UaXrangcros.. . 
Mayo 22. 
Junio 6. 
Junio 4. 
Junio 9. 
Protección y S. P. 
Fallecmienlo.. . 
Suministros. . '. 
Agricultura.—Ganadería. 
Junio 9 Protección y S. P. 
Junio 6 Idem 
Junio 7 JJcm 
Junio l." Jdem 
Mayo 20 Minas. . . . . 
Junio l." Jdcm. 
NUMERO 08. 
Real orden fijando los sueldos de los empleados depen-
dientes del ministerio de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas que obtengan licencias temporales 
Circular para la detención de Francisco Posada 
Anuncio de la celebración de una feria en Potes. . . . 
Real órden para que se noticien las defunciones de sóbdi-
tos de Suecia y Noruega 
Otra para la prisión de Fernando Guerrero Tirado.. . . 
Anuncio del fallecimiento del soldado Prudencio Lobato. 
Otro de la subasta de suministros 
NUMERO 69. 
Real órden sobre que los potros de dos años no anden 
sueltos en los pastos comunes 
Circular para la captura de Manuel Alvarez 
Otra para la de los que robaron unos cubiertos 
Otra para la de dos ladrones cuyas señas se espresau- . • 
Exhorto para la de otros Ídem ídem 
Relación de los registros de beneficio admitidos en Abril 
pertenecientes A esta provincia ' . . . . 
Otra de los admitidos en Mayo. 
267 
Id. 
Id. 
Id. 
268 
2t')U 
Id. 
271 
Id. 
Id. 
272 
Id. 
273 
Id. 
FECHA 
de cadn urden. 
Junio o 
MATERIA 
sobre que versa. 
Junio 9. 
Jumo 11.. 
Junto 11. 
Junio 11. 
Mayo 1.°. 
Junio 12.. 
Mayo 19. 
Mayo 19.. 
Junio 4. , 
Junio 8. . 
Abril 6. 
Junio 12., 
Mayo 26.. 
Mayo 21.. 
Junto 11.. 
Jumo 2. . 
Capellanías Emplnznmionto á los que se erenn con derecho á la oape-
llunía de nuestra Señora del líosurio de Antimio de 
Arrilia 
Tabacos Anuncio de la subasta de la ceniza que produzca la quema 
de tabacos en la fabrica de (jijón 
NUMERO 70. 
Guardia civil Circular anunciando volver 6 ocupar sus puestos la Guar-
dia civil que se hallaba concentrada cu esta capital.. . 
i'roícccton y S. P Circular para la captura de Domingo Caslrejc y Canosa. . 
Teatros Otra para que se auxilie el cobro de las sumos destinadas 
al sostenimiento del teatro Español 
Idem Reglamento para la recaudación, administración y contabi-
lidad de los fondos pertenecientes al teatro Español. . 
Contribuciones Circular para la presentación de las cédulas de recargo en 
coHlribucioiics 
Aduanas Real orden señalando el derecho del papel autográflcp. . 
Idem Otra señalando también el de las hcvlllas de acero, hierro 
ó metal 
Capellanías Emplazamiento á los que se crean con derecho á la cape-
llanía de San Roque de Colle 
NUMERO 71. 
IVofeccton y S. P Real decreto de amnistía 
Teatros Real urden clusilicaudo los teatros del Reino 
Protección y S. P Circular para la detención de los pasaportes sellados des-
pués de J.° de Mayo con el del Ayuntamiento de Quin-
tana de la Sierra 
Quintas Real orden aprobando el dielámen relativo á las reclama-
ciones de varios mozos declarados soldados. . . . . . 
Aduanas Otra señalando el derecho de las máquinas 6 instrumentos 
de agricultura.. 
Capellanías Emplazamiento á los que se crean con derecho A la cape-
llanía de nuestra Señora del Rosario de Banuncias. . . 
Protección y S. P Exorto paro la aprehensión de cinco sugetos cuyas señas 
se espresan 
Mayo 26.. 
Mayo 26.. 
Mayo 26.. 
Junto 7. . 
Junto 2. . 
Junto 16.. 
Junio 16. 
Junto 16. 
Jnsírucct'on pública.. 
Junio 10.. 
Junto S. 
Junto 4. 
Junio S. , 
Junto 11. 
NUMERO 72. 
. . . Real órden nombrando Inspectores generales de instruc-
ción primaria 
Idem Otra nombrando inspector de las escuelas de esta provin-
cia 
Idem • • • Otra nombrando director de la escuela normal de esta 
provincia 
Jdcm Otra dictando varias disposiciones para regularizar los 
exámenes y los derechos de los profesores de instrucción 
primaria 
Jdem. Otra relativa al sistema de contabilidad de las escuelas 
normales 
Protección y S. P. Circular para la detención de las personas que se presen-
ten con pasaporte sellado con el del Ayuntamiento de 
la Gallega después del 1." de Mayo.. . . . . . . 
Jdem Otra dirigida á la identificación de un cadáver de mujer.. 
Jdem Otra para que se dé noticia de cual de los diferentes pue-
blos S, Román es el de la naturaleza de José Fernandez 
García 
Continúa el dielámen relativo á las reclamaciones de va-
rios mozos declarados soldados 
Proíccct'on y S. P Circular para la captura de Juan Guixc de Niu y otros 
desertores 
Jdem Exprlo para la de unos ladrones 
Capellanías Emplazamiento á los que se crean con derecho á. los bie-. 
nes de la capellanía de Santa Rárbara de Salce. . . . 
Vinculaciones.. . . . . . . Otro á los que se crean también con derecho al vínculo 
de Liébaua 
Correos Anuncio de los días y horas de entrada y salida del cor-
reo de León á Renavcnte 
Abril 21 Recompensas. 
NUMERO 73. . 
Real órden para que se recompense á Mariano Rarlolomc 
por haber muerto una llera 
4 
13 
FOLIOS. 
274 
Id. 
275 
Id. 
Id. 
27G 
277 
278 
Id. 
Id. 
279 
Id. 
280 
Id. 
281 
282 
Id. 
2S3 
Id. 
Id. 
Id. 
284 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
285 
Id. 
286 
Id. 
Id. 
287 
14 
FECHA M A T E M A 
de linda órdon. sobro que vcrsn. FOLIOS. 
Juniu 1 8 Protección y S. 1'.. Circular nmincintulo ol fiillccimicnto do un snrdo-mudo, 
iraní que llegue á conocimienlo de las personas intere-
sadas 287 
Concluyo el dicl.imcn relnlirn á las reclamncinncs de va-
rios ino/.os declarados soldados Id. 
NUMERO 7.1. 
Junio lo Protección y S. P Circular anunciando hallarse en Villalpando cinco cerdos 
comperos 291 
Junio 1 8 hlem.. . Otra para la captura de Isidora Nicolás Id. 
Junio 10 Obras públicas. Anuncio del primer remate del arriendo del portazgo de 
la liañcza Id. 
Junio 10 Idem Otro también del primer remate en arriendo del portazgo 
de la Torre Id. 
¡fi;: Junio 18 Empleados Circular para que D. Benito Ciarcía se presente en la In-
'jj; |i'1 _ tendencia por sí ó por medio de encargado 292 
•jj:- ';. ; Junio 18 Ganadería Circular para que se dé una «ota del número de cabezas 
¿;; liv",' de ganado de cada muificipin Id. 
' ' ; Junio 8 Protección y S. P Real decrclo de amnislia con las reglas para su aplicación 
i los militares '. . Id. 
Junio 4 Militares Real <írdcu señalando último plazo para la presentación 
de los imlividiios de la Guardia lical, con objeto de ve-
rificar los ajustes 2 9 3 
Junio 17 Protección y S. P Circular para la captura del desertor Pedro Itoblcs. . ' . Id. 
Junio 1 9 Idem Otra para la de .losé Quiñones, lamiiien desertor. . . . Id-
Junio 21.. . . . . Ayuntamientos. Anuncio de la vacante de la secieteria del Ayunlamienlo 
de Gradcfes Id. 
NUMKKO 75. 
Junio 12 Protección y S. P Real órdon relativa í la aplicación de la amnistía á los 
¡; ousentes.y que se hallen cumpliendo la condena.. . . 29a 
l Junio 22 Suminisíros Circular publicando los precios de las especies de suminis-
s ! tros militares en el mes de Mayo. . . . . . . . . Id. 
s i Junto 6 Contribuciones. Real orden determimind» la aplicación qno lia de darse á 
. . las multas procedentes de deí'raudacion en las contribu-
! clones • H . 
Junio 21 Profeccion y S. P Circular para la captura del desertor Francisco Campos. . 290 
: ' Junio 18 Fincas del Estado Anuncio de la subasta en arriendo de varias fincas del Es-
tado Id. 
Junio 5 Suminisíros Otro de la subasta de suministros 297 
Junio 15 Abinteslatos Emplazamiento á los que se crean con dereclió á los bie-
nes de D. Tomás de Lorenzo Id. 
NUMERO 70. 
Junio 20 Beneficencia Ley de benefleencia pública 299 
NUMERO 77. 
Junio 6 Culto y Clero Real órden relativa á la aplicación de la ley de dotación 
del Culto y Clero 303 
Abril 20 Idem , . . . . Ley de dotación del Culto y Clero 305 
Junio 13 Moralidad Real rtrden relativa á que los espedientes que se instruyen 
en los Ministerios y Gobierno político no necesitan re-
comendaciones, y dirigida también á evitar las estalas 
que pudieran hacerse á los Ayuntamientos y particula-
res Id. 
Junto 20. Deuda pública Anuncio del pago de los intereses de la renta del 3 por 
100 . 300 
NUMERO 78. 
Junio 13.. . . . . Protección y S. P Real órden relativa á la aplicación de la amnistía á los mi-
litares 307 
Junio 8 /nsíruccion jjúíiiica Otra para la remisión de copia autorizada de los títulos de 
maestros de ias escuelas normales é inspectores de ins-
trucción primaria 308 
Junio 20 Protección y S. P Otra para que las multas se paguen en el papel creado al 
efecto Id-
Junio 30 Idem Circular para la captura de .losó Rodríguez '«I. 
Julio 2 /dem Olra para la de Francisco Ciluentes y liernardo Iglesias. . Id-
Junio 23 Emplazamientos. . . . . . Emplazamiento ¡i los que se crean con derecho íi los bie-
nes de .luun de l.usa 309 
FECHA 
de cada órden. 
M A T E R I A . 
sobre que versa. M ' J I K R O T!>. rorios 
Julio 3 Beneficencia. . . 
Julio 4 Protección y S. P. 
. . . Circular para (|iic se linSn la propnnsln para individuos de 
las Jimias iiiuiiiei|)nU's du lieneUceiirla 
. . . Olra pulilicandu las fcnas de üoiinuilu Iglesias, pura ipie 
pueda veriliiarse su i-aptiira 
Idem Otra para la capturo de Jiisú Oroslegui 
. . . Exorlo para la de José ündrigiicz 
Idem Otro cscilninlo á ipie se dé razón de hechos pcaaliles' de' 
1). José l.eirado 
Junio 30 Suministros Anuncio de la subasta de sunilnislros 
Junio 30 Idem Otro id. ¡d 
Julio 4 
Junio 98 Idem 
Junio 19 
311 
313 
Id. 
Id. 
313 
Id. 
Julio 6. . 
Julio 0. 
Junio 25. 
Junio 27.. . 
Junio 30. . . 
Mayo 13. . 
Juíio 6. . . 
Juiio 7. . . 
NUMERO 80. 
Protección y S. P Circular para la cnplnrit de Juan Rojas. . . . . . . 
Idem Olra para la de Gregorio Rodríguez 
Militares Real urden relativa á la formación de las hojas de servido 
do los Individuos del ejército carlista cuyos empleos so 
han revalidado 
Idem Otra declarando que las viudas y huérfanos de gefes y ofi-
ciales que sirvieron en el ejército carlista solo tienen de-
recho ¡i los beneficios del monte pió mililar 
SiDiiinis/ros Anuncio de la subasta de suininislros 
Registro civil.. 
Suministros. . 
Condecoraciones, 
Junio 25 Quimas. 
NUMERO 81. 
. . . . Real órden para la puntual remisión de los estados de los 
nacidos, casados y niuerfos 
. . . . Precios de las especies de siiiniiiislros militares cu el mes 
de Junio 
. . . . Circular anunciamio que se lintlnn en la Omiandancia ge-
neral algunos dipluoias de la cruz de Ji. I. L 
NUMERO 82 
. . . . Beal órden relativa á que se ailinila» las reclamaciones 
contra los fallos de los Ayuntamientos en asuntos de 
quintas, aunque no hayan sido hechas en las épocas mar-
, T ,• Ar. • •n„„i¿,„;„„ ., «. „ cadas en la ordenanza de reemplazos. . . '. '. . . 'Juíio 10.. . . . . Protección y s. t. . . . . . . . . 
' j ^ ^ j ¡ i ( j - - - - '"•••inra de (lo«_CIMT„I,,S riu-jic senas sp f¡$-
Jníío g Idem Exorto para la captura también do dos hombres armados. 
Judo ¿ Empleados Real órden relativa á que so presenten las hojas de servi-
cio de los empicados cesantes 
NUMERO 83. 
jun,-0 22 Quinta* Real órden' relativa ¡i que puedan ser sustituios los que no 
hayan sido incluidos en las listas del sorteo por omisión. 
Junio 20 Jtfowes Otra "sobre que se remila un lanío de la culpa de un em-
pleado de montes encausado 
Judo 12 Protección y S. P. Circular para la captura de Kaimnndo N 
Marzo 30 Escuelas normales Real decreto orgánico de las escuelas normales 
Ju/io 7 Militares Real orden para que no se den pasaportes para la Corte 
á iiiíJii'iduos del fuero do guerra, como no vayan en co-
misión del servicio • • 
Julio 10 Condecoraciones Circular anunciando que so hallan co la Comnmlancia ge-
neral algunos diploniíis do l.i cru/ de M. 1. I- . . • 
Julio 0. . . . . . Contribuciones Aviso relativo al pago de la contribución de consumos.. . 
J,i/io l." Protección y S. P Exorto para la captura de José Vulaguer 
Julio 9 Suministros Anuncio de la subasta de suministros 
310 
Id. 
Id. 
317 
Id. 
319 
320 
Id. 
Juíio 2. 
Juiio 14. 
Junio 25. 
Junio 24.., 
NUMERO 84. 
Jnsíruecion pública Anuncio de oposición á dos ciítedras en las escuelas de ve-
terinaria de Córdoba y Zaragoza 
Escuelas normales Continúa el Real decreto orgánico do las escuelas norma-
les • • • 
Oóras públicas. Anuncio de la subasta de obras en el sitio de las Hoces. . 
NUMERO So. 
Quintas Real orden aclarando la legislación de reemplazos en lo 
relativo á los mozos que viven en compañía de los padres.. 
Instrucción pública Olra dirigida á que no se ocupen de la cnseminza perso-
nas dcsanlorizadas 
i'scueias normales Continúa el Real decreto orgánico de las escuelas norma-
les 
323 
Id. 
Id. 
32:> 
Id. 
Id. 
327 
Id. 
3-2S 
Id. 
Id. 
329 
Id. 
332 
333 
334 
Id. 
16 
FECHA M A T E B U 
de cadn Orden. sobre que versa. FOLIOS. 
I 
Julio 1 4 Obras públicas Anuncio de la subasta de obras en el sitio de las Hoces. . 33G 
. 1 Julio 17. . . . . . Instrucción pública Otro de la espedicion de título de agrimensor y oforodor 
á D. José Antonio Bülbuena y D. José León y Gago. . Jd. 
Julio 12 Suministros Otro de la subasta de suministros Id. 
NUMERO 80. 
Julio 18 Ayuntamientos Circular relativa á la rectificación de listas electorales mu-
. 1 nicipalcs. . .• 337 
Julio 17 Registro civil..: Otra para la ren'' .011 de los estados de los nocidos, casa-
dos y muertos 338 
Julio la Sumíníslros Precios de las especies de suministros militares en Julio, 
Agosto y Setiembre. Id. 
1 Escuelas normales. . . . . . Continúa el Real decreto orgánico de las escuelas norma-
les. Id. 
i; Julio 17 Licénciamiento Anuncio de hallarse en la Comandancia general la licencia 
absoluta de Manuel Crespo , 340 
I. ', . . . . . 
NUMERO 87. 
¡U ;!'•' 
A l i Julio Y). . . . . . Montes Real órden relativa á que los empicados de montes están 
L ! " exentos de bagajes ton las coballeriss de su servicio. . 341 
i \ , Julio 10 Idem Otra para que en los casos de corta y quema de madera 
w.. <., de los montes se separe I11 corteza Id. 
. ! • : J u l i o 17 Protección y S. P Exorto dirigido á publicar la aprehensión de algunas pie-
! zas de pinta. . 342 
j Julio 12 Idem •. Otro para la captura de Juan Rojas Id. 
¡i p Julio 13 Idem Otro dirigido á la averiguación de un asesinato 343 
1. : j Julio 18 Suministros Anuncio de la subasta de suministros Id. 
¡ 1 Julio 17 Instrucción pública Otro de la apertura de la matrícula en el InAituto de 
Í VM León Id. 
¡ I NUMERO 88. 
. f I 
I j 1 ¡1 Junto 27 JVoJecctYm y S .P Real órden para que se dé noticia del Sr. Carlos Dubini y 
su esposa 345 
' [ P Julio 13 Idem Exorto dirigido á averiguar si ha fallado y se supone 
1 H muerto al tendero Ancarés Jd. 
' p ' Julio 21 Coniribuciones. Circular relativa á lá distribución y recaudacioo de la con-
fp;1 ->; • tribucion de inmuebles 34C 
•> > i. julio 19 Idem Repartimiento del cupo de esta provincia por la misma 
''<;)':] contribución de inmuebles 347 
ln ' Juüo 22 Idem Anuncio de la reclamación hecha por el Ayuntamiento de 
(k ¡ . Santa Cristina de Valmadrigal, con motivo de los da-
i: ños causados por una nube 348 
Juiio 22 Idem Otro de la intentada por el Ayuntamicnlo de Lago por 
> . , t igual motivo Id. 
Judo 14 Protección y S. P Otro de haberse encontrado una yegua en Redipuerlas.. . Id. 
NUMERO 89. 
1 ¡ ;' I' i ' . -
Julio 7 Beneficencia Real órden aclaratoria relativamente á los litigios de los 
establecimientos de beneficencia 349 
1  i Julio 20 Protección y S. P. Exorto dirigido & la identificación de un cadáver. . . . 3ü0 
¡; P juij0 21 Idem Otro para la captura de un sugeto cuyas señas se espresan. Id. 
H. ¡ \ • Julio 22 Instrucción pública Anuncio de la espedicion de tres títulos de licenciado en 
,. | jurisprudencia Id. 
julio 6 Loterías Real órden para que los giros de loterias con destiuo al 
> :i r pago de los jugadores sean en oro ú plata.. . . . . . 3S1 
j'iljr' Junio 21.. . . . . Militares Otra relativa á las concesiones de pensión del. monle-pio 
' J S i- • militar por muertes producidas por heridas recibidos en 
¡i campaña H . 
||p jnfró 24 Cruzada Aviso para el pago de débitos por el ramo de cruzada. . 3a2 
! 1 NUMERO 90. 
Julio 6 Montes Real úrden sobre que no se dé curso á los espedientes de 
cortas en los montes con destino á obras públicas, míen-, 
tras no se halle autorizada la ejecución de estas. . . . 353 
Julio 28 Jmupuesfos Circular para el pago de débitos por el presupuesto pro-
vincial W-
JuJio 27 Protección y S.P Otra para la captura de Josó Domingo Gutiérrez y José 
González.. . 3 3 4 
Julio 19 Imprentas Beal orden recomendando la suscricion al periódico el 
Mentor di las Familias Mi 
FFXIIA 
de i:adu órden. 
M i ó 18 
Ju/ío 10 
Junio 2Ü 
MATERIA 
sobro qm; versa. 
1 7 
l'OI.IOS. 
Julio 2 
Junio 30, 
Julio 19.. 
Julio 21.. 
Julio 14. 
Jlipolccas Circulnr relntivn á que lu loma de rnzon ilc ilor.nincnLos 
privaJos en las olicinas ilc liipulecns no exime del otor-
gumleiito de escritura* ptiUlicas 
Idem Otra sobre que el dcrecli» de hipolucas en los relroctos se 
pague por el Innteador. • 
Aduanas fical órden para que se prohiba la ¡nlroiluccioii i.'e objelos 
do arte procedentes de los muscos do liorna, l'loieucia 
y Vtnecia . 
Idem., Otra relativa á los derechos de los buques españoles que 
recidon carena en puerto extrangero 
Idem Otra para que los algodones procedentes de los depósitos 
de América paguen los derechos de consumo estableci-
3os. . . 
Emplazamientos Empliizamícnto á Jíilario (Jonznfcz para onlo el Juzgado 
de j a instancia de Villal'rurica del lüerzo. , 
Idem 
Protección y S. P Anuncio de haberse encoulrado una yegua en Uedipuerlas, 
Otro ¡j Pedro González para ante el de Astorga., 
NUMERO 91. 
Juífo 17. . . . . Tribunales. . . 
Julio 31. . . . . Protección y S. P. 
Julio 23. . . . . 
Julio 2b.. . . . . Idem. . 
Junio 30. . . . • Aduanas, 
Julia 28 Sanidad. . . , 
Juíi'o 26 Obras públicas. 
Julio 13.. . . . . Emplazamientos. 
Julio 30.. . . . . Facanles. . • 
• • • Beal orden paro que se faciliten í¡ los tribunales docu-
mentos originales cuando los reclamen 
• • • Circuliir para la captura de José Dominguez Gutiérrez y 
José González. 
•W6»» Exorló para la detención do la persona en cuyo poder se 
halle una pollina 
• • • Otro para lu de los que robaron 6 Francisco Bocal. . . 
• • • • Keal órden para qué se lleve ¡i efecto lo dispuesto en ra-
zón de que no entren en la zona los géneros que no va-
yan sellados 
• • • Circular relativa ¡i que se dé publicidad i los documentos 
concernientes al cólera-morbo 
• • • Anuncio del segúndo remate del arriendo del portazgo-de 
la Torre 
• • • • Emplazamiento íi Rosendo Gómez para ante el Juzgado 
de Fuente Saúco 
- • • • Anuncio de la vacante de lu plaza de cirujano y comadrón 
de lu Raheza ' ~. 
NUMERO 02. 
• • • Circular para se üjen al público las listas electorales.. . . 
• • • Otra para la remisión de los recibos de lo pagado- ¡i los 
maestros de instrucción primaria 
• • • Jleal órden resolviendo en vafor de la Administración la 
competencia suscitada entre el Gobierno político de 
León y el Juez de 1.' instancia de Snliagun por el co-
nocimiento de un asunto de policía rural 
Sanidad . Continúan las esposicioues ó informes relativos al cólera-
morbo. . . . . . . • . . 
Fincas del Estado Anuncio del remate en arriendo de algunas Oncas del Es-
tado 
Julio 26. . . . . . Suministros otro de la subasta de suministros 
Judo 20 idem Otro id. id 
Uo l.0. '. . . . Ayuntamientos. . . 
Agosto i.° Jnsíruccíon pública.. 
Julio 12., . . . . Competencias.. . . 
Julio 28. 
3.:)4 
385 
Id. 
Id. 
3of) 
Id. 
-Id. 
Id. 
3:Í7 
Id. 
-» 
Id. 
Id. 
Id. 
3C0 
Id. 
Id. 
361 
Id. 
Id. 
362 
303 
301 
Id. 
Julio 17 Proícccíon y S. P. 
NUMERO 93. 
• • • Bcal orden perdonando los delitos militares perpetrados 
como medio de conseguir fines políticos 
Sanidad Continúan las esposicioues é informes relativos al cólera-
morbo 
Juíío 20. . . . . . Obras públicas Anuncio del segundo remate del arriendo del portazgo de 
la Bañcza. 
Julio 20 Suministros 
Julio 30 Mem * • 
Agosto l." Emplazamientos.. . . -. 
3GS 
Id. 
Otro de la subasta de suministros 
Otro id. id 
Emplazamiento á Pedro González para ante el juzgado de 
l." instancia de Astorga 
307 
308 
Id. 
•Julio 17 Adminísíracíon general. -. 
Junio 11 O&ras públicas 
Abril 10. . . . . . Fiamas. . . . 
Agosto 2 jEmp/asamiciiíos.. 
NUMERO Di. 
Benl decreto modificando el artículo 1° del reglamento 
del Consejo Real . . 
Beal órden para que la carretera de Astorga 6 Orense y 
I.ugo por I'arada Solana y Ponferrada se costee por el 
Estado y las provincias inleresadas 
Otra para que no se examinen por las oficinas de Hacien-
da las fianzas de los empleados de Gobernación.. . . 
Emplazamiento á Isidoro Figuern para ante el juzgado de 
1." instancia de Bcna\cnlc 
5 
Id. 
309 
Id. 
Id. 
370 
É l 
1 
' i i'' 
I 
18 
FECHA 
de coila órclen. 
MATERIA, 
sobre que versa. 
Agosto 6 Ayuntamientos. . . 
Sanidad 
Agosto 1° Jnsíruccicm púlilica. 
Julio 9 Aduanas 
Anuncio de la vacante de la secretaría del ayuntamiento 
de Villamol 
Concluyen los esposiciones 6 informes relativos al cólera 
morbo. 
Anuncio de la apertura de la matricula en los estableci-
mientos literarios de lu Universidad de Oviedo. . . . 
Real Arden scíiulumlo el derecho de las máquinas para 
perforar pozos artesianos 
i NUMERO 9b. 
Julio 30. . 
Aijoslo 9.. 
Ayosto (5.. 
Agosto 4.. 
Protección y S. P, 
Idem 
Contribuciones. . 
Idem 
Julio 20. Protección y S. P. . 
Noviembre 3 de 18Í8. . Jtfontcs 
Julio 30 Protección y S. P. . 
Agosto 9 Instrucción pública. 
Agosto 3 Encausados. . . . 
Julio 26 miletes del tesoro. . 
Ex i^rto para la captura de Isidoro Perrero Figuero. . . 
Circular para la de Magín González 
Otni relativa á que se recauden las contribuciones por los 
Ayuntamientos 
NotJ de lo que cada municipalidad ha de entregar al re-
urcscnlaule de) clero y en la comisión del tesoro. . . 
NUMERO 96. 
B a l (Srden dirigida á evitar los robos que se cometen en 
jos caniinoj p.íiblicos. . 
Olía relativa ü 1» forma de aprovecliarsc las leñas y ma-
leras de los montes por las compañias mineras.. . . 
Ejorto para la detención de las personas que tengan unos 
eiojes hurtados 
Anuido de la espedicion de dos títulos de Licenciado en 
ariíprudencia. . 
IScil órden accediendo á la reclamación que de la persona 
le l'edro Gil ó Guil había herbó el Juez de 1." instan-
cia de Sahagun, por tenerle encausado . . . . 
Beal decreto estableciendo las formalidades con que han 
de pagarse los intereses de los billetes del Tesoro y las 
notas que han de ponérseles 
¿ígoslo 12 Beneficencia 
Julio 26. . . . . . Corrección.—Cárceles.. 
Agosto 7 /«síruccíon pública.. . 
Julio 24 Emplazamientos.. . , 
^joslo 5 Otras públicas 
Agosto 1.° Suministros. . . . 
Julio 16 Capellanías. . . . 
F o n o s . 
370 
Id. 
372 
Id. 
373 
Id. 
Id. 
374 
377 
Id. 
378 
Id. 
379 
Id. 
NUMERO 97. : - > 
Circular para que se verifiquen las propuestas de indivi-
duos de las juntas municipales de beneücencia. . . . 381 
l.ey de prisiones civiles y establecimientos penales.. . . 382 
Anuncio de los exámenes para maestros de instrucción 
primaria 384 
Emplazamiento á Manuel Alvarez y otros para ante el 
juzgado de 1.' instancia de iJelmonte Id, 
Anuncio de la subasta de la reparación del puente de Re-
mellan Id. 
Otro de la subasta de suministros Id. 
Emplozamienio i los que se crean con derecho & los bie-
nes de la capellanía de Ntra. Sru del Rosario de Yal-
deras Id. 
m 
1:1 
Julio 19 Cbiifn'&ucíones.. . 
Julio 7. . 
Julio 24. . 
Agosto 12. 
Agosto 3.. 
Agosla.li. 
jígosto 6.. 
Agosto 'o... 
AgoHo 8.. 
Julio 31. . 
Agosto !). 
Agvito 9.. 
Instrucción púí/üca.. 
Idem. . . . . . 
Montes.. . . . . 
Tribunales.. 
Protección y S. P. . 
Teatros.. 
Protcceion y S. P. . 
Jnsíruecío» pública. 
Protección y S. F . . 
Suministros. . . 
Mcsta 
NUMERO 98. 
beal órden para que no se devuelvan las fianzas de los 
' contratistas con el Gobierno hasta que acrediten el pa-
go de la contribución industrial. . . 385 
Olra para que se plantee la enseñanza de la agricultura 
en las escuelas primarias Id. 
Otra para la admisión de todos los maestros á la clase de 
agricultura que ha de abrirse en la corte Id. 
Circular relativa á la remisión de los espedientes de cor-
tas ordinarias de leñas para el consumo de los vecinda-
rios 386 
Real orden para que se numeren las comunicaciones de 
los tribunales al Ministerio de Gracia y Justicia. • . Id. 
Anuncio de haberse encontrado una yegua en Cuidas. . • Id. 
Otro del arriendo del teatro de Avila Id. 
Exorlo para la captura de i). Manuel Valero 387 
Anuncio de oposición á cátedras en la Universidad de 
Granada é Instituto agregado á la misma.. . . . . Id. 
Exorlo para la captura de Tomas Rucsga. 388 
Anuncio de la subasta de suministros Id-
Aviso para el pago de débitos por mcsta '• H 
FECHA 
de rmlü ónlen. 
MATERIA 
snlirc que vcrsn. 
Agoslo 11 Corrección. 
Agosto & Quintas... 
Agosto 17. 
Agoslo 4.. 
Propios. 
Qu'Mus. 
Nt'MEr.O ÍI9. Fiu.ios. 
Circulnr pnrn que no se coiiiluzcan por paisanos los pro-
sos (le cnnsiileranmi 389 
Kcal urden para que los sustilulos que se juesenten en 
caja sean socorridos de pan y prest por las familias que 
los preícnían Id. 
Circular para el pago de débiles por el ramo de propios . Id. 
llcal orden para que los sulmioi ílorios del oli-ervalorin 
nstrunúniico de S. Kornuudo á quienes loque la suerte 
üe soldados, sean incluidus para cubrir las baj.is e» los 
cuerpo.* de manna 301 
Otra para que se H¡ro una visita de inspección á las obras 
del distrilo de l.eoo Id. 
Otra para que el curso académico de 2 . " ecisciianza co-
inieoce el 1." do Octubre y concluya el lo de Junio. . Id. 
Ley relativa al impuesto do faros, y reglamento para su 
ejecución 3Í)2 
Anuncio de la apertura de la matrícula en el Instituto de 
León Id. 
NUMERO 1Ü0. 
Kenl orden relativa á la contabilidad de los fondos de las 
escuelas noruiales 303 
Agoslo 13 Protección y S. P Anuncio Jo liak'r parecido una yegua en el pueblo de Ce -
Julio 13 Obras públicas. • • 
Julio 21 Instrucción pública.. 
Abril 11 faros 
Agosto 17 Jns/ruccíon pública. 
Julio 10 Um.—Escuelas normales. 
Agoslo 18. 
Agoslo 19. 
yíjosío 9. 
. . Idem Circular para la captura de Francisco Corral 
. . Idem Otra para la remisión do los docutnordos de l'roleccion y 
S.l'. que quedaron luera de circulaciou, asi como del 
imperte de los espeudidos 
, . . Billetes del tesoro Circular relativa n las formalidades con que lian de pagar-
se los intereses de los billetes de la cn'iision de 1U0 mi-
llones 
Agosto 21 Protección y S.P. . . . . . Anuncio de haber parecido una yegun en Villadcmor de 
ID Vega 
Agosto 20 Obras ¡niblicas. Olro de la subasta de obras de reparación en el puente 
• de Remellan 
Agosto 9 Protección y S. P Exorto [rara la captura do Sniitingo González 
Agoslo 8 Sumínísíros . . . Anuncio de la subasta de suministros 
Agosto 8 Idem . Otro ¡d. id 
Julio 30. . . . . . Idem Olro id. id.. . 
Agosto 8 Socorros mutuos Otro de la exacción del 7 por 100 de las acciones de la 
sociedad de socorros mútuos de jurisconsultos. . . . 
3!)í 
Id. 
Id. 
Id. 
305 
Id. 
Id. 
Id. 
SiMi 
li'. 
Id. 
NUMERO 101. 
Julio 26 Agricultura. . . . . . . . Real decreto para la reunión de una junta general de agri-
cultura y programa de las cuestiones de que ha de ocu-
parse la de esle año 
Julio 13 Minas. Relación de los registros do minas admitidos el mes do 
.lunio en la provincia de l.con 
Agosto 20 Suministros Anuncio de la subasta de suministros 
NLMEÜO 102. 
Agosto 24 Protección y S. P. . • . . . Circular para la captura de Francisca y Magdalena Ro-
driguez 
jlgosío 22 Idem Otra para que las autoridades locales se encarguen de los 
presos que se les entreguen . 
Agoslo 20 Cotlíri'íiucabnes Otra determinando las bases ¡pie lian do servir de tipo pa-
ra graduar los productos de los molinos harineros é im-
.dffoíío 23. 
ponerla contribución. 
Idem Anuncio de la solicilud hecha por el AyunUiniiento de 
Maladcon con molivo de los (¡años causados por una 
nube . . . 
Atjoslo 21 Protección y S. P Circular para la captura del desertor Manuel Entrago. . 
Escuelas normales Continúa el Real decreto de las escuelas normales.. . . 
Agoslo 20 Emplazamientos Empla/.amienlo á Agustín de Anta para ante el ju/.gadode 
l." instancia de Aslorga 
Agoslo 15 Protección y S. P Anuncio de haber parecido un buey en N avia ñus de la 
Vega 
Agosto 2b Sumíuisíros. . . . . . . . Olro de la subasta de suministros. 
397 
399 
400 
401 
Id. 
Id. 
402 
Id. 
Id. 
40-1 
Id. 
Id. 
Julio 19 Instrucción pública. 
NUMERO 103. 
Real órden relativa A las formalidades que lian de prece-
der á la inslalacion de colegios de cnseñauia, y rela-
tiva también al anéelo de los mismos. . íOÜ 
20 
¡ ,1; 
i,, Ü i 
, ' ¡i 
IFCIÍA 
de cuín Orden. 
MATERIA 
solire que versa. 
AQOSÍO 7. Contribuciones. . 
Escuelas normales. 
Agosto 29. 
Atjoslo 27. 
Agosto 10. 
Mayo 20.. 
Agosto 28. 
Agosto 23. 
Inslntccion pública.. . . 
Cumlecoruríoncs 
Ailminislracwn de justicia. 
Escuelas normales. . . . 
Instrucción piiblka.. • . 
Vacantes 
I'roteccion y 5. . . . 
Circular rolaliva ú las reglas que lian de observarse para 
formalizar las cantiiludcs de la contribución terrilorial 
(Itic se dcstimm á la dulaciu» del ('.ulto y Cli'ro.. . , 
Contimia el Real decreto de las escuelas normales. . . . 
NUMERO m i . 
Anuncio de la cspciücion de algunos I/lulos de maestros 
de inslrucciou primaria 
Otro de existir en la Comandancia general seis diplomas 
de la cru» de i ! . I. I 
Real óiden aclaratoria de la de í de .lidio último relati-
va á la admiuistr.u ion de justi-ia en negocios ciiniina-
les 
Continúa el Real decreto de las escuelas normales.. . . 
Real decreto aprobando el reglamento para los inspecto-
res de instrucción primaria, ipie se Inserta 
Anuncio de la vacante de la plaza de cirujnno de I.illo. . 
Exorto para la captura de l'lorencio Robledo v Dominga 
del Valle ". . . . 
NUMERO 105. 
Agosto 18 Papel sellado Circular relativa ni papel sellado cpie lia de usarse por los 
Ayuntamientos en los documentos de su incumbencia. 
Agosto 18 5aí 
Agosto 20 Militares 
Instrucción pública.. 
Agosto 30 Idem 
Atjosto 31 Idem 
Otra relativa á que no se venda sal por las peisonus que 
no lengiin ln competeiile nnloi izariui] 
Real rtrdcn para que todos los Celes y oficiales del ejérci-
to estén incorporados ¡i sus cuerpos para la época de la 
revista de inspección 
Contimia el reglamento para los inspectores de instrucción 
primaria 
Anuncio de la vacante de algunas escuelas de iustiuccion 
primaria 
Otro de la apertura del curso escolástico en la Universi-
dad de Oviedo ú Instituto agregado á ella. . . . . 
NUMERO 100. 
Julio 19 Presupuestos.. 
Agosto 25 Militares, 
Agosto 30. . . . 
Setiembre 2.. . . 
Real órden relativa 6 que se Caciliten fondos á las comisio-
nes de avalúo y repartimiento individual de la contri-
bución de inmuebles 
Otra para que concurran á la revista de inspección los Ce-
fes y oficiales de reemplazo 
Puestos públicos Circular relativa ¡i los remates de puestos públicos y ra-
mos arrendables 
Jiisín/ccion pública Continúa el reglamento para los inspectores de instruc-
ción primaria 
Idem Anuncio de la apertura de la matricula en la escuela nor-
mal 
Agosto 31 Suministros Otro de la subasta de suministros 
Agosto 21 Vacantes Otro do la vacante de la plaza de médico de Grajal de 
Campos 
NUMERO 107. 
Abril 11 Minas Ley de minas 
Setiembre 4 C'otiíriíitícioncs Circular relativa 6 la aplicación del tanto por 100 de re-
caudación por la parle de contribución que correspon-
de al Clero 
Setiembre i Empleados Anuncio do la toma de posesión del visitador de papel se-
llado 
•íljosfo 12 Ferias Otro de la celebración de dos ferias en Villanucva del 
Campo y de traslación del mercado á los Domingos. . 
For.ios. 
400 
407 
409 
Id. 
Id. 
4 1 0 
4 1 ( 
4 1 2 
Id. 
4 1 3 
4 1 1 
Id. 
Id. 
4 1 6 
Id. 
4 1 7 
Id. 
4J8 
Id. 
420 
Id. 
Id. 
421 
421 
Id. 
Id. 
NUMERO 108. 
Setiembre! Ayuntamientos.. . . . . Circular relativa á la fijación de las lisias electorales mu-
nicipales y t\ las reclamaciones referentes :i las mismas. 
Agosto 11 Minas Real órden pura que se entreguen en los Gobiernos poli-
ticos los espedientes de minas que obren en las inspec-
ciones 
Setiembre 8 J'roíeccíon y S. P Circular para la captura de tres ladiones 
Setiembre 8 Idem Otro para la de dos id 
Setiembre 8 Idem , . . . . Otro psro la de Ramona Alvarcz Cicnl'ucgos. . . . . 
425 
Id. 
420 
Id. 
427 
i T . r . i u 
de CÍIIJ.'I óiilpn. 
Ju//o 2.Í, . . 
Setiembre ;i. . 
siyoslo 20.. . 
Seliembre 10.. 
SeUemlifc 10, 
Setiembre 10. 
Agosto 19. . 
M V I T . I U A . 
sobro vursa. 
2 I 
Instnn riim jniWídi.. 
I-Uniilnzítmientos.. . 
Suminislrus. • • . 
Corrección 
I'rolecciun y S. . 
íilcin. . . 
Idem. . . 
Militares. . 
Seliembre O... Idem. 
Seliembre 7. . 
Agosto 21. . 
Setiembre 10. 
Seíícmbre 11. 
Siiminiilros. . . 
Idem 
Instrucción pública.. 
Idem. 
Seliembre 
Setiembre 10. 
Setiembre 15, 
Setiembre 14. 
Setiembre 14. 
Seíiemíirc 13. 
Seliembre 9. . 
Seliembre 11. 
Seliembre lo. 
JÍÍCHI 
Jíiem 
Sumiii/síros. . . . 
Protección y S. P. . 
Idem 
¿ti/uníamtcníos. . . 
Instrucción pública.. 
Protección y S. P. . 
Instrucción pública.. 
Idem 
Idem 
Cmiliin'ui ( I i ' i " : ' . i n t e n t o ynm ú » ii,:.¡ ivliw r ; di' ¡ n : I mee ií.n 
l'iiüiiiiia 
!im|>l:i/.iim¡('iilo .-i Jiiimii'l AIVIHCÍ y oíros pura ¡inli" 
juz^/iílo <lc 1." iiMniiri.-) i l i : l l i ' l n ion l i ' 
Anminuik' la suliasUi ilc Münio'bli os 
KCMKI'.O luí). 
Kiüil ónl i ' i i dirigiila Ti orí;iiiii/.iiv el «t'i^ii-io clu ciiuluci-ioii 
de pruros 
Cireiiliu pura la cnplui'a tic los epu' lol jaron ni ali aldi! pu-
diiiiTO de ( ¡ iMHís lo ía 
Olru pura la ilo .tiinna l'urcz 
(Jira para la ¡ ¡ ¡ in i io Hainon (¡orr.in 
Kcal (inlun sohrn í|ini so ()<! ilu kija Í¡ los oficial(;< ílesliria-
ilos (i cuerpo, ipiu no se incorporeri al rii/srno en el 
Uempo prelijiiilo 
Circular rel¡ili\a al nomliraniienlo ile 1). liernanlo Kcha-
lune para la revista ile inspección ile esta provincia.. 
Ammcio de la suliasla lio smninislros 
Olro id. id 
Olro de la operldra del turf» escolar en el sera ion río de 
l.eon 
Otro (Je la apellina lie la esencia normal líe (hiedo. . . 
KUMKHO 110. 
Anuncios (ie opusicion á cátedras en las Universidades de 
Oviedo y Sevilla 
Continúa el anuncio de la apertura de la escuela normal 
de Oviedo 
Anuncio de la subasta de suministros 
MUS:Ksio n i . 
lieal orden para la captura de D. I*crnai¡(lo Gómez Mar-
tinez y D. Joaquín (jomez Vinel 
Circular para ¡pie se dé noticin de milis caballerias que 
desaparecieron de la ddiesa de Mau les 
Anuncio de la vacante de la secretaria del Ayunlamienlo 
do Lucillo 
Circular para que los interesados no se provean de colec-
ción de autores latinos hasta (pie se puldiqiic la ipie lia 
de servir para el estudio de esta lengua 
Otra relativa á la devolución de documentos de Protec-
ción y S. 1'. y al paso del importe de los espendidos. . 
Anuncio de la vacante de algunas escuelas de iiisleocauu 
primaria 
Olro de la apertura de la niatrírnla de la facultad de Me-
dicina en la Universidad de Salaniaiira 
Concluye el anuncio de la apertura de la escuela normal 
de Oviedo. 
•'1:28 
Id. 
/r¿9 
Id. 
Í;ÍO 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
433 
4;5(> 
437 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
438 
Id. 
Id. 
.'ti/uiiíami'cníos. 
Julio 31. . . 
Seliembre 16. 
Setiembre 15. 
Setiembre 11. 
Setiembre 15. 
Seliembre fi. 
Seliembre lo. 
]flinas. . . . 
Licénciamiento. 
Protección y S. P. 
Consumos.. . . 
Instrucción pública. 
Imprentas 
Instrucción pública. 
Seliembre 11 Idem. 
M M F l i O 112. 
Anuncio de la vacante de la secretaría del Ayuntnmienlo 
de Villabliuo 4iL 
Reclámenlo para la ejecución do la ley de minería. . . Id. 
Ammcio de existir en la Comandancia general la licencia 
absoluta de Domingo González. i i,'! 
Circular para la captura del desertor Salvador (ioiiznlez. . lil. 
Anuncio pura la renovación de los encaliezamienlos por la 
contribución de consumos de algunos Ayirnlnmieolos • Id. 
Olro de la vacante de varias escuelas de iiislruccion pri-
maria i i i 
Otro de la subasta del Bolelin oficial de Zamora Id. 
Otro de liaberse creado escuelas de 2." clase para la en-
señanza de mcdiiinn en Sunliajjo, Yalenciu, Salamauca 
y Granada 
Olro de liallarsc abierta la matricula de aspiruiilef li es-
cribanos y notarios 
Setiembre 14 Motiles.. . 
NUMV-UO 113. 
líen) decreto reduciendo el personal y el sueldo de losco-
misutios de montes 
6 
Id. 
Id. 
4 lo 
ií i !:• 
:ííi| 
22 
FECHA 
de cinln úrilen. 
Setiembre lí).. . 
Setiembre 1 9 . 
Setiembre 1 0 . . . 
Setiembre 19. 
Setiembre 20. 
Setiembre 20. 
Setiembre 19. 
Setiembre 18. 
Setiembre 19. 
Setiembre 29. 
Setiembre 24. 
MATERIA 
sobre que versa. 
rondas provinciales Circular para el pago de los débiles por arbitrios provin-
ciales 
Aiivntamirnlos. Anuncio de la inslabcion del Ayuntamienlo de Gusendos. 
Protección y S. P Circular para la relcncien de lus efectos robados de la 
iglesia de Aldealázaro, y para la captura del vendedor. 
Mutas Continúa el reglamento para la ejecución de la ley de mi-
nería 
Capellanías Kmplazamienlo íi los que se crean con derecho ü los bie-
nes de la capellanía de Ntra. Sra. del Rosario de Man-
zaneda de Torio 
NUMERO 114. 
Imprentas Anuncio de la subnsla del Boletín oficial de esln provincia. 
Minas Continúa el Reglamento para la ejecución de la ley dé oii-
nerín 
Imprentas . Anuncio de la subasta de las impresiones y libros necesa-
rios para la recaudación del derecho de puertas de 
l.eon 
'''"n Otro también de la subasta del Bolelin oficial de Vallodo-
lid 
Vacantes Otro de la vacante do las plazas de médico y cirujano de 
Poni'errada 
NUMERO l l ü . 
Gobiernos civiles Real decreto suprimiendo los Gcfes civiles 
Protección y S. P Circular para la captura de l.uis Herrero 
Papel sellado Otra para que se faciliten al visitador de papel sellado 
cuantas noticias juzgue necesarias concernientes á la es-
pendícion de documentos de Protección y S. i'. . . . 
Minas . Continúa el reglamento para la ejecución de la ley de mi-
nería 
Setiembre 15. 
Setiembre 10. 
Setiembre 24. 
Quintas 
Imprentas 
Subsidio industrial-
NUMERO 116. 
Real orden para que, cuando una misma persona corra 
dos suertes en quinta, la primera sea la que valga. . . 
Anuncio de la subasta del Rolctin oficial de Patencia. . . 
Circular relativa á las matriculas de subsidio industrial. . 
FOLIOS. 
44G 
Id. 
Id. 
Id. 
448 
449 
450 
432 
Id. 
Ii. 
453 
Id. 
Id. 
454 
457 
Id. 
459 
Setiembre 20. 
Setiembre 11. 
Setiembre 20. 
Setiembre 22. 
Setiembre 21. 
Setiembre 20. 
Setiembre 24. 
Sclicmbrc 20. 
NUMERO 117. 
Sanidad . Real Orden para que no se conduzcan los cadáveres & las 
iglesias ni aun durante las exequias. 46t 
Tribunales Otra relativa á que puedan reclamarse en los pleitos de 
interés del Estado los documentos, dalos ó testimonios 
que se crean necesarios Id. 
Minas. Continúa el rcglaínento pura la ejecución de la ley de mi-
nería 402 
Otras públicas Anuncio del primer remate del arriendo del portazgo do 
Villafranca del liicrzo 403 
Fincas del Estado Otro de la adjudicación de algunos quifiones de fincas del 
Estado Id. 
Imprentas Otro de la subasta del Bolelin oficial d1-Santander.. . . 461 
Idem Otro de la del de Oucdo '. ' Id. 
Obras públicas Otro de la de materiales para la terminación del nuevo 
edificio presidial de Valladolid Id. 
t'mplasiimitritos.. Emplazarmenlo á Anselmo Fernandez para anle el juzga-
do de l ." instancia de Ponfcrrada Id. 
H ; , 
Scft'embre 20. 
Setiembre 6. . 
Octubre 1.". . 
Setiembre 20. 
NUMERO 118. 
Elecciones ú Cortes Real órden relativa ii la tramitación de las reclamaciones 
de inclusión ó esclusion de electores de Diputados á 
Cúitcs . 405 
Pesos y medidas Otra dirigida n investigar lodos los pesos y medidas pro-
vinciales Id. 
Correos Anuncio del nombramiento de D. Casimiro Lcsnard para 
inspector 2.° de postas y correos 407 
Minas Conlinúi) el roglamcnlo para la ejecución de la ley de mi-
nería Id. 
Concursos Emplazainienlo á los que se crean con derecho ;i los bie-
nes que dejó 1). Lorenzo Hernández 468 
FECHA 
de ciidi) órden. 
Octubre 3. . . . 
Setiembre 13. . . 
Octubre 3. . . • 
MATERIA 
solifu que versn. M'.UEÍIO ll'J. 
Protrcchn y S. V. 
Setiembre 23. 
. . . Cirriilnr pnrn la cnpliirn ilo un preso ipio «o fugii ilü Co-
rc'Z.il di; lii (iii/pi'fiii 
Aduanas Kciil (ii'ilcn puní ipie se purmila l,i cxpui lacion de la cás-
cala curtifiilt' 
Prnteccian y S. P Circular para la oapliini cid cleserlur Marcos Fernoniliv. . 
Minas CoiiUmia ei rciiliiiDeiilo para la cjecunun ile la ley de mi-
nerfu 
NU ME 110 120 
Presupuestos Heal i'mlen para que se incluyan en los presupurstus pro-
vinciales y uiuiiicipales los gastos del porsoiml y niale-
rial de las cárceles 
Octubre 3 Protección y S. P Circular para la captura de Lorenzo Saravia 
Agosto 1 ° . . • • Jniprentus Heal orden para une lodos los empleados puedan suscri-
birse al Atlas de España y pu.-csiones de L'ltiamar por 
cuento de sus sueldos atrasados 
Minas Continúa el rcglunicnto para la ejecución de la ley de tni-
ner/ii 
Instrucción pública Anuncio de la vacante de varias escuelas de instrucción 
primaria 
Abintestalos Emplazamicilo á los que se crean con derecho ü la lic-
reucia de I). Eraneisco del Vallo y Garda. . . . . 
Imprentas Anuncio de la subasta del surtido de impresiones y libros 
de la renta del derecho de puertas de Valladolid . . 
M/MEIIO 121. 
Octubre 1.°. . 
Setiembre 29. 
Setiembre 29. 
Setiembre 30 Diputaciones provinciales.. . . Real decreto convocando las Diputaciones provinciales. . 
Setiembre 23 Tetcyrafos Real órden para que su ausilie á I). Manuel del líusto ins-
pector de Telégrafos 
Octubre 8 Protección y S. P Circular para la captura do .luán Marliuez 
Octubre 9 Idem Otra para la de l'antaleon y Cipriano lilanco 
Octubre 10 Idem Otra para la de Manuel Arias 
Minas Concluye el reglamento para la ejecución de la ley de mi-
nería 
Octubre 1 ° Emplasamicntos Emplazamiento á los que se crean con derecho & una casa 
en Astorga, propia de O. Celestino Mingucz 
Octubre 3 Abintestalos Otro & los que se crean también con derecho á los bienes 
de Angel Cordero 
NUMERO 122. 
Setiembre 28. Propios Rcol decreto relativo á las formalidades necesarios para la 
enageuacion de las lincas de propios 
Octubre 5 Obras públicas Anuncio del remate de las obras de fabrica de la carrete-
ra de Vlllaviciosa i la l'ola de Siero 
Setiembre 26.. . . . Protección y S. P Exhorto para la detención de Juan Ortiz • 
NUMERO 123. 
Octubre 6. . . . Cortes Real decreto convocando las Corles del Reino 
Octubre 10 Imprentas Circular recomendando el Manual de Agricultura de Don 
•Alejandro Olivan 
Octubre 12 Protección y S. P Otra para la captura de .lidian Cuesta 
Octubre 13 Idem Anuncio de haberse cncoutnulo el cadáver de un hombre 
en l'obladura de Relajo Carcia 
Ocfuíire 11 Cruiada Aviso para el pago de débitos por el ramo de Cruzada en 
la diócesis de Astorga 
NUMERO 12Í. 
Octubre 16 Protección y S. P Circular para que se restituya á Gregoria Garda A la ca-
sa paterna 
Octubre 4 Instrucción pública Otra para que circule el programa de enseñanza para las 
escuelas normales 
NUMERO i»;;. 
Octubre 17 Presupuestos Circular relativa á la tramitación de los espedientes ele ar-
riendo de propios y arbitrios municipales 
Setiembre 30. . . . Idem Real orden declarando que los hacendados forasteros, que 
cultiven sus haciendas, no deben contribuir á los gastos 
municipales sino en calidad de cultivadores 
Octubre 17 Protección y S. P Circular para que se vigile la conducta de varios extrau-
23 
Fonos. 
<ÍG9 
Id. 
Id. 
Id. 
-173 
Id. 
Id. 
474 
47(¡ 
Id. 
Id. 
477 
M. 
Id. 
Id. 
478 
1(1. 
479 
Id. 
481 
482 
Id. 
483 
Ii'. 
48li 
Id. 
Id. 
489 
Id. 
493 
4!H 
Id. 
| - | ! r l t 
m 
2't 
FECHA 
de caílii luden. 
MATERIA 
sobro quii vci'Síl. 
Octubre 17. 
Octubre 14. 
Octubre Vi. . 
Octubre 8. . 
SeftVmfrrc 20. 
Oc/ulce 20. . 
Setiembre 2 í . 
Octubre 9. . 
Octubre 2Í . 
Octubre 14. 
Octubre 9. 
OcttiOre 24. 
Octubre 17. 
Octubre 19. 
Ocftífcre 20. 
Ocíuftrc 8. 
/líciii 
Instrucción pública.. . 
I'lcm 
Protección y S. /'.. . . 
KiiMinícs 
Ministerio, . 
Aijricullura. 
Minas. . . 
Ayuntamientos.. 
Quinlas. . . . 
Imprentas.. . . 
Suministra!. . . 
Protección y S. P. 
Fincas del Jísíado. 
Suim'iiísiros. . . 
Imprentas. . . 
Octubre 25. 
Ocfulire 28. 
Octubre 24. 
Octubre 24. 
Octubre 20. 
Octubre 27. 
Octubre 23. 
Octubre 17. 
Octubre 27. 
Protección y 5. P. 
Idem 
Gonacicría. . . 
Coiiín'/íucíottcs. . 
Emplazamientos.. 
Ayuntamientos. . 
Ganaihria. . . 
Puestos públicos. 
Fincas del Estado. 
Tanas. 
Olrn parn la coplurn del desertor Mnmicl Maitinpz. . . 494 
Anuncia (¡o In vncnnlc de algunas ««cuelas de ¡nslrucciim 
primaria. 495 
Olro del mimbrnniienlo c'c alpnnos maestros de Ídem.. . Id. 
Kxorlo para la cajitura de Froilán Antnlin Id. 
Aimndo de la vacante de la pinza de cirujano de Villar de 
Gerbos 496 
Ttt'MKRO 12G. 
Circular comunienndo la reinstalación del Slinistcrio del 
Duque de Vnlencin 497 
Real orden para (pie se faciliten datos con objeto de cscri-
cribir un curso completo de aprinillura española. . . Id. 
Otra relativa a la demarcación de minas 493 
NUMERO 127. 
Circular relativa á las elecciones de A junlamicnliis.. . . 499 
Real (irden para ijue no fo pcrmiln el anuncio de empre-
sas ú agencias cuyo objeto sea pro|iotvioiiar sustituios, 
sin (¡ne antes liiiyan riimplido los requisitos necesarios. . Id, 
Otra relativa al depósilo que. lia de hacerse para la licita-
ción de los líoletiiies olid.-ilcs S0O 
Precios de lus especies de. suministros mililnres en los me-
ses de Octubre, Noviembre }• Diciembre Id. 
Emplazamiento al dueño de unos electos depositados en 
Beiiavente í)01 
Anuncio del remate en orriendo de foros y censos del ra-
mo de (¡neos del Estado Id. 
Otro de la subasta de suministros Id. 
Otro de la del lioletin oficial de Jiadrid 502 
NUMERO 128. 
_ Circulnr pora la detención de la persona en cuyo poder se 
halle una arana robada de la iglesia de Navia. .. . . 803 
. Otra para que se overigtie el paradero de unos ladrones y 
' de los efectos robado». . . . . . '. . . . . . . . . . Id. 
Circular publicando una memoria relativa al origen, orga-
nización y atribuciones de la Asociación general de ga-
naderos Id. 
,. Anuncio de la solicilud hecha por el pueblo de Alcuetas 
con motivo de los daños que sufrió por efectq de un pe-
drisco íiOO 
Empla7.amienlo A Bernardo, de nación gallego, pora .ante 
el juzgado de Fuenlesauco. Id. 
Anuncio do la vacante do la secretaria del Ayuntmnienlo 
de Grojal de Campos Id. 
NUJMEUO 129. 
S)07 
509 
Suministros.. 
Idem. . . 
Octubre 20. Protección y S. P. 
Ganadería. . . 
Octubre 19. 
Octubre 29. 
Puestos piiblicos. 
Contribuciones. , 
Noviembre l.c Sanidad. 
Continúa la memoria relativa al origen, organización y 
atribuciones de la Asociación general de ganaderos.. . 
Circular relativa á la remisión de los espedientes de rema-
tes de puestos públicos 
Anuncio de la aprobación de los remates de foros y censos 
del ramo de fincas del Estado.. . . . . . . . . . . . Id. 
Otro de la subasta de suministros Id. 
Otro id. id 510 
NUMERO 130. 
Circular para la detención de José González 511 
Concluye la memoria relativa al origen, organización.y 
atribuciones do la Asociación general do ganaderos.. . Id. 
Circular relativa a las condiciones que deben tener los ar-
riendos de puestos piiblicos 513 
Anuncio de la solicitud hecha por el Ayuntamiento do los 
Barrios de Salas con motivo del daño causado por un 
fuego 511 
NUMERO l?.l. 
Circular parn qu» se nombren las juntas permanentes do 
salubridad pública uiu 
, • ' : ; I 
FECHA 
iln cmln úriien. 
Octubre 13. . . 
Octubre 31. . . . 
MATERIA 
fnlnc il>i(! vcrfn. 
Ocíufcrc 30. . 
Setiembre 27. 
Noviembre 5. 
Noviembre 3. 
Noviembre S. 
iYouícmíirc 2. 
Octubre 31. 
Octubre 29. . 
Montes. . . . 
Indemnizaciones.. 
Protección y S. P. 
Papel Sellado. . . 
IIsnI Arden pura que no so conijuzrnri sin guia Ins mailc-
rns, lefias y rarlczas turliuntos dolos monlcs del lisia-
do y establecimicJiliM púMicos 
Circular relativa á que se practiiliicn las (lil¡»u[ic¡as quo 
¡iicuinbnn á los iuleresodus en lus osiieilientes de indem-
nización 
Circular para la cnpturo del nuinlo desertor Antonio de 
Vc^a 
líeal órden para qne no se ponga en posesión á los li l i-
gantes de los duredios y acciones declarados por los tri-
bunales, sin que se les requiera con las competentes rea-
les provisiones 
NUMERO 132. 
/ii/uníamicníos. ' ' Circular para que acompañe á las actas de elecciones 
municipales una copia de las listas defiuiUvuinente rec-
„ . e n tiíicadas 
jroieccion y s. i 0[ra ^ |a c,|plura úe silvestre Blanco y Cecilio Nistol. 
r J ' Z ' . . « I S I . I V . A ' * ' ' * Otra para la de Francisco Delgado Carda 
' ' ' Anuncio de la vacante de algunas escuelas de instrucción Instrucción pública. 
Obras públicas P » ™ " » 
Idem. 
Otro del segundo remate del arriendo del portazgo de 
Villat'ranca del lüerzo 
Otro de la vcuta de dos edificios en Valladolid. . . . . 
Noviembre 7. 
Noviembre 7. 
Octubre Ib. 
Noviembre 2. 
Noviembre 10. 
Octubre 31.. 
Noviembre 6. 
Noviembre 4. 
NUMERO 133. 
Protección y S. P. Circular paro lo captura de José Velón y Navia. . . . 
Idem Anuncio del fallecimiento de un hombre desconocido en 
el pueblo de la Seca 
Administración Real órden declarando no baher lugar ii la demanda pro-
puesta por 1). Carlos Eire sobre nulidad de una Real 
¿rilen por la cual se declaró rescindido el remate de la 
dehesa del Espadaña!. . * 
Concursos Emplazamiento i los acreedores de José de Paz. . . . 
NUMERO 134. 
. . Circular paro el pago de débitos por el ramo de minas. . 
. . Kcal decreto relativo al cstablcciniienlo y organización de . 
las academias provinciales de bellas artes. . . . . . 
NUMERO 135. 
Minas 
Jnsíruccíon pública.. 
Octubre 28. 
Jnsírticcíon pública.. 
Culto y Clero.. . . 
JVouíem&rc 11. 
Noviembre 2. 
JVbfícmiirc 2. 
Octubre 12. . 
Noviembre 9. 
iVotíem&re 16. 
Noviembre 13. . 
Jiisíruccíon piiMíca Continúa el Real decreto relativo al establecimiento y or-
ganización de los academias provinciales de bellas artes. 
Fincas del Estado Anuncio de la adjudicaciun de algunas lincas del Estado á 
favor de los compradores . 
Emplazamientos.. . . . . . Emplazamiento ¡i liernordo do nación gallego para ante el 
juzgado de 1." instancia de Fucutesauco. . . . . . 
NUMERO 136. 
. . Concluye el Real decreto relativo al establecimiento y or-
ganización de las academias provinciales de bellas artes. 
. . Beal decreto dictando algunas reglas para lograr ventajo-
sos resultados de la aplicación de la ley de dotación del 
culto y clero 
NUMERO 137. 
Proícccton y S. P Circular para que se facilite un bagage al soldado licencia-
do Tomás Arias 
.dgncuííura Real decreto relativo al establecimiento de escuelas prác-
ticas de agricultura 
Idem Programa para el establecimiCHto de las mismas escuelas. 
Iteligiosas Real decreto relativo al órden de pago de los haberes do 
las religiosas. • . . . 
Capellanías. Emplazamiunlo á los que se crean con derecho á los bie-
nes de la capellanía de San Agusliu de la Uañeza. . . 
Vacantes. . • . Anuncio de la vacante de la plaza do cirujano de Villa-
franca del Bicrzo 
.Bagajes. 
NUMERO 138. 
Circular para que se proceda al remate del senicio de l>a-
BaSW 
25 
Fui. IO?. 
516 
¡517 
Ü18 
Id. 
S19 
Id. 
Id. 
« 2 0 
Id. 
Id. 
521 
Id. 
522 
523 
525 
527 
529 
532 
Id. 
533 
53i 
537 
M. 
539 
510 
Id. 
Id. 
511 
20 
FECHA 
(le codn órdcri. 
MATERIA 
sobre que versa. 
Noviembre 17. 
Noviembre 1G. 
Noviembre 1 3 . 
¡N'oiMcmfirp \~ . 
thiubic V¿. . 
Proleccivn y 5.- P Olrn ilirigiila i5 rrscnl.ir mi caballo robado y á !a captura 
del que 16 lobíira 
Contribuciones Olra pura el pago de débitos por cotitriltuciones atrasadas. 
KU.MEÜO 139 
Proterdon y S. P Exorto para la capltirn de .lose üi^npr 
•lUjricultura Concluye el pro¡¡inmn para el cslnldecimicnlo de las es-
cuelas do ngricultiira 
Prmeecinn y S. P Circular para la tapUirn de la gilaiia María la l.enloja.. . 
/•'.niaiiMruítos Real orden relativa al (¡rilen do papo de las pensiones de 
1 los esdaustrados 
Noviembre 2.. 
Octubre 3 1 . . 
Noviembre It í . 
Noviembre 10. 
Noviembre 1 G . 
Noviembre 9. 
Noviembre ¡y.. 
Noviembre 1 2 . 
Noviembre 8. 
A'oviembre 24. 
Noviembre 9.. 
Noviembre 23. 
Octubre 24. 
Octubre 23. 
Noviembre 2 8 . 
Agosto !>.. . 
Noviembre 1". 
Noviembre 27. 
Noviembre 28. 
Nvtiembre 13. 
Octubre 30. . 
Noviembre 29. 
Noviembre 26. 
Noviembre 2o. 
Ailuanns. 
Hipotecas. 
'Retirados. 
Militares. , 
Idem. 
Capellanías. . . 
Protección y S. P. 
Idem 
Montes.. 
Protección y S. P. . ¡ 
Alojamientos y 6ag«gcs. 
Octubre 31 Competencias. 
Protección y S. P. 
Correos 
Instrucción pública.. 
Protección y S. P. 
Agricultura. 
Sanidad. . 
Instrucción pública.. 
Contribtttiones. . . . 
NUMEÍiO l íO. 
Real orden alzando la prohibición de exportar la plata y 
oro umonedajo 6 en pasla 
Otra declarando el derci ho de hipotecas que debe pagarse -. 
en las herencias por los (Meicomiíanos 
Circular para el lumibramicnto de liabililado ile la clase 
de retirados 
Otra para el de habililado general de la clase de Gefes y 
Oliciales de recmplazi 
Otra para el ile habililudo general de la clase de amnis-
tiados pendientes de revalidación 
Emplazamiento ¡i los qiir; so crean con derecho ¡i los bie-
nes ile la capellanía de S. Aguslin de la líañeza.. . . 
Exorto para la cnplurn de unos ladrones 
Otro para la de ,!osé Eernandcz.. 
NUMERO 111. 
Real órclen determinnndo que las empresas mineras no 
pueden aprovecharse de los montes conmnes de los pue-
blos de so residencia sino como simples vecinos. . . 
Circular para lo captura de íianuela Alvarez. . . . . 
Real Crden declarando (pie los hacendados con casa abier-
ta en diMinlo pueblo del de su domicilio están sujetos 
en aquel á las cargas .vecinales.. . .. . . . . . . 
Real decreto resolviendo en favor de la Admiiiistracion la 
competencia suscitada por el conocimiento de un asun-
to sobre aprovecbamiento de pastos de un monte en el 
Guijo do Cranadilla 
Circular para la captura del desertor Raimundo l.opez . 
NUMERO 112. 
Real decreto eslableciondo un nuevo sistema e'n el ramo 
de correos 
Real órden relativa á que no puedan ausentarse los cate-
dráticos do los Institutos sin la correspondiente licen-
cia 
Circular para la devolución de las licencias sobrantes del 
romo de Protección y S. W 
Informe relalivo al cultivo de !a zulla 
Real órden determinando las personas A quienes corres-
ponde la presidencia de las jimias de Sanidad. . . 
Anuncio para la presentación de los títulos de los arqui-
tectos de esta provincia. 
NUMERO l i3 . 
Repartimiento del contingente de esta provincia por [a 
contribución territorial del año ISüO. 
NUMERO 114. 
Protección y S-P Real órden para que se espida á los extranjeros un recibo 
detallado de los pasaportes que dejan en Igs oficinas. . 
Conven/os.. . . . . . . . Otra relativa 6 que se enagenen á censo los edilicios ¿ou-
ventos. . .. 
Registro civil Circular para que los párrocos entreguen las noticias es-
tadísticas del registro civil á los alcaldes pedáneos. . . 
Protección y S. P Exorto para lo captura de tres sugetos que incendiaron 
un chozo en Alileanueva de Campo 
Idem . Otro para la apichcusion de una ínula y de la persona que 
la conduzca 
FOLIOS. 
544 
Id. 
845 
Id. 
id. 
549 
Id. 
550 
1.1. 
Id. 
Id. 
551 
Id. 
553 
554 
Id. 
Id. 
55fi 
557 
558 
559 
Id. 
5G0 
Id. 
5G1 
5Go 
Id. 
niit; 
Id. 
Id. 
2 7 
FFX.IIA 
de cinlii ó n l c n . 
Noviembre 29. . 
Aurípinlrc í).. . 
A'ovirmbrc .'50.. . 
Nvvimbre 22. . 
Noviembre 29. 
JVcimlre l . . 
Diciembre 5... 
Noviembre 26. 
J>iciembre 3.. 
Noviembre 24.. 
Diciembre o... 
Diciembre 5.. 
yííi-iY 13.. . 
Diciembre 0.. 
Diciembre 6.. 
Octubre 31. . 
MATERIA. 
sobre ijiie versa. I'OI.IOS. 
Idem. 
Corrrns. . . . 
úwlrili>iri<Hif8- • • 
Instrucción pública.. 
Tclcijrafos 
Protección y S. V. • 
Instrucción pública.. 
. Ülro jinr.-i ],i i,!,'!;!¡¡¡. anmi úu un liumiu n i|i]C r.illivi.') en 
B i i r r i i ' i i f d s ",(¡(1 
. üeal ónli'ii |.;ir;i l,i stiln>lii de l;i eduihn-cidii del enrre» 
ciilri.' I'ai.>(» i-i y S .rA.-.i!,:: !- 'Myj 
. Ciiviil.ir | i ¡ ' i ¡ i \n lemi-iiMi | i i u p i i . ' > l n - i ile peiilns re. 
Iiarliil'ircs i!- la roiinUtrii.ii ,¡,. | I 1 . , . I H . M . > SBS 
. Anuueio if.' I.i rm-ntih; de nlyunas I ^ - M I - I Í K de ¡»-.lriii'i:inii 
pi iiiiiii¡¡i _ _ |(/-y • 
jM/.Mí'.no I Í : ¡ . 
Circular rccncnrgiiuili) «e nuM'üe al ¡usiiector de Celebra-
ros 
W c m 
Contribuciones. . . 
lientas Kstancadas.. 
Protección y S. P. . 
Elecciones de Diputados á Corles. 
Agricultura.—Ganadería. . • 
Instrucción pública 
Protección y S. P. , 
Instrucción pública.. 
Octubre 12. . 
Noviembre 29. 
Idem 
Emplazamientos.. 
Diciembre 4 Oirás públicas. 
Noviembre 28. 
Octubre 10. . 
Diciembre ~í.. 
Diciembre 3. 
Dicíem&re 12. 
Setiembre 10. 
Noviembre 19. 
Diciembre o.. 
Díciemlire l." 
ÍNOÍKKÜ 1 ¡7. 
. . . Anuncio rio la recepción de los rlocmncntos sellados de 
Protección y S. I', para 1830. . ' 
. . • Eciil órden drcnliindo las realas rpie lia» do obfcrvnr los 
¡iispéclovcs de liisltuccion primaria en la visiln de es-
cuelas 
. . . Diclias realas 
. . . Emplazanden'o á llernardo de unción gallego para tinte el 
juzgado (le 1." instancia de (''neótefimco 
. . . Anuncio ríe la subasta de maleiiales para la Icnniiiacion 
del nuevo presidio d.s Valladnliil 
KUMKKO 1¡8. 
Corrección, Eeol órden relativa á tino tenga erecto la siijeccion á la 
vigilancia de la autorid.-id en los casos ijiie se apliiiue.. 
Veterinaria Otra para la organización de li il'iinales de exiimen de al-
bóitaies y berradores 
Instrucción pública ConUmnin las /('filas ijije Jian de observar los inspectores 
de instrucción primaria en las visitas de escuelas. . . 
Proícccíon y S. P Exorlo para la ¡denlillcacimi de un lioinbrci]UC se encon-
trri niucrlo junto al puente de V'dlareule 
Suminísíros Anuncio de la subasta do suministros 
N U M I i n O 1-Í9. 
Quintas Circular para la formación y remisión do los padrones de 
población para la <]u¡iita de 1850 
Industria y comercio Real órden disponiendo que las sociedades económicas de-
pendan riel Jlinisterio de Comercio, Instrucción y Ubras 
públicas 
Instrucción pública Otra para r\uc se designen los edificios conventos que pue-
dan destinarse al servicio de la ¡nstitircinri ¡it'ililiea. . . 
Idem Conlim'ian las reglas que ban de observar los inspectores 
de instrucción primaria en la visiln de escuelas. . . . 
Ililletes del tesoro Circular para el cange por hilletes del tesoro de las cartas 
de pago de los contiiliiiyen'.es 
Instrucción pública Anuncio de oposición á la cátedra de lengua inglesa va-
cante en el inslitulo aaregado á la ruivcjrsidad de So-
VlllD * 
Id. 
Id. 
870 
Id. 
Otra para que se averigüe id pin adero de una yegua y se 
detenga á la persona en cuyo poder se halle 
Anuniio del nonibraniienlo de algunos maestriis de ins-
liuccinn primaria 
Olra de la espediciun de varios [¡lulos de maestros de id. . 
Circular rerlüirnndo las eijiiivocaciunes del repartimiento 
de la ronlribucirm territorial 
Ariiincío de la snbasla de la adquisición de papel blanco 
para sellado 
Circular para la caplorn del soldado desertor .losé (ionza-
lez 
N O I K U O l íO. 
Circular para la revisión de las lisias nllimadas de eleclo-
res |iara liipuladns á Corles 
Real órden relativa ni eslaldrcimienln de paradas con ca-
ballos padres ó g^níiones 
Anuncio de la M U ante de las eícuelas de ¡nslriiccion pri-
maria de Cebrones del liro y l.íigu™ ¡><'ilg;i. . . . 
1)73 
Id. 
55715 
1577 
Id. 
Id. 
Ü79 
580 
381 
Id. 
Id. 
iiSii 
Id. 
Ü8G 
Id. 
{¡88 
Id. 
